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 قاؿ اهلل تعاىل يف كتابو الكرًن:
َكَمْن يَػتَػوَكَّْل َعَلى اللَِّو  ۚ  ( َكيَػْرزُْقُو ِمْن َحْيُث اَل ػَلَْتِسُب َٕكَمْن يَػتَِّق اللََّو غَلَْعْل َلُو سَلَْرجنا )
(َٖقْد َجَعَل اللَُّو ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرنا ) ۚ  ِإفَّ اللََّو بَاِلُغ أَْمرِِه  ۚ  فَػُهَو َحْسُبُو   
 )صدؽ اهلل العظيم(
(ٖ-ٕ)سورة الطبلؽ:   
 
“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan 
baginya jalan keluar (2) dan memberinya Rizki dari arah yang tidak dia duga. Dan 
barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Dia mencukupinya. 
Sesungguhnya Allah akan mencapai urusanNya, sesungguhnya Allah telah 
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احلمد هلل رب العادلُت، كبو نستعُت كعلى أمور الدنيا كالدين. أشهد أف ال إلو 
إال اهلل، كحده ال شريك لو كأشهد أف زلمدا عبده كرسولو. كالصبلة كالسبلـ على 
كمن تبعهم بإحسن  أشرؼ األنبياء كادلرسلُت، سيدنا زلمد كعلى آلو كأصحابو أمجعُت،
 .إىل يـو الدين
الهيمنة في الرواية  قد سبت كتابو ىذا البحث اجلامعي ربت العنواف "
". فلذلك  "شيكاغو" لعالء األسواني دراسة تحليلية الهيمنة عند أنطونيو غرامشي
لقسم اللغة العربية   (S-1) بعض الشركط للحصوؿ على درجة سرجانا ىو ىذا البحث
 .االنجدبإلسبلمية احلكومية ية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اكلية العلـو اإلنسانكأدهبا يف  
 :صوصا إىلسلالباحثة كلمة الشكر لكل شخص  تفتقدم
زين الدين ادلاجستَت، مدير جامعة موالنا مالك األستاذ الدكتور  فضيل -1
 .إبراىيم الئلسبلمية احلكومية ماالنج
 .كلية اإلنسانية  ادلاجستَت، عميدزلمد فيصل فتوم فضيل الدكتور  -2
 .ادلاجستَت، رئي  قسم اللغة العربية كأدهبا عبد الباسطالدكتور  فضيل -3
 .ىذا البحث يف كتاب ادلاجستَت، مشرؼفضيل األستاذ أنوار فردكسي  -4
 .األكادؽلييف  ادلاجستَت، مشرؼ زلمد فيصل فتوم فضيل الدكتور -5
موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمّية احلكومّية مجيع األساتيذ كاألستاذات جبامعة  -6
 دباالنج خاصة ىف كّلّية علـو اإلنسانّية لقسم اللغة العريّة كأدهبا.
 .يف قسم اللغة العربية كأدهباأصدقائي مجيع  -7
أقوؿ ذلم شكرا جزيبل على مساعدهتم مجيعا. كأخَتا، عسى أف يكوف ىذا البحث 































الهيمنة في الرواية "شيكاغو" لعالء األسواني دراسة تحليلية الهيمنة . ٕٕٔٓاحلسٌت، هناية. 
. البحث اجلامعي، قسم اللغة العربّية كأدهبا، كّلّية العلـو اإلنسانّية، عند أنطونيو غرامشي
 موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمّية احلكومّية دباالنج. جامعة
 ، ادلاجستَت.مشرفة: زلمد أنوار فردكسي
 
  .علم اجتماع األدب ،ركاية ،أيديولوجيا ،ىيمنة :الكلمات المفتاحّية
 
أعماؿ مكتوب قادر على  وقل رسالة ادلؤلف. األعماؿ األد يب ىاألدب رائد قادر على ن
تثَت الواقع  األعماؿ األد يب ىو فكرة ادلؤلف اخليايل الذم. نقل رسالة لقرائو حوؿ الوعي بالدؽلقراطي
 صبحأ اية. الركايات من األعماؿ األد يب الذمىو الرك األعماؿ األد يب االجتماعي. أحد أشكاؿ 
البحث عن اذليمنة يف ركاية "شيكاغو" ىدؼ ىذا ؤلف يف نقل رسائل الدؽلقراطية. ادل كسيلة إعبلـ
إىل معرفة الطبقات االجتماعية ادلوجودة يف الركاية ككيف ربدث شلارسة اذليمنة يف اجملتمع من قبل 
 احلكومة.
ىذا البحث ىو حبث كصفي نوعي. البيانات الواردة يف ىذه الدراسة ىي النص ادلوجود 
 ء األسواينشيكاغو لعبلذه الدراسة ىو ركاية ى يف ركاية شيكاغو. مصدر البيانات ادلستخدـ يف
طريقة القراءة  طريقة. استخدمت تقنيات مجع البيانات ٕٚٓٓعاـ الشركؽ كاليت نشرهتا دار 
، كأخَتان شرح ادلستخدمة يف تقطيع النص األد يب، مث تصنيفو ربليل البيانات طريقةكتتمثل  الكتابة.
  معناه االجتماعي.
كالطبقة ادلَتسلِّطة ( ىناؾ طبقتاف اجتماعيتاف علا الطبقة ٔ: )ىو كنتائج ىذا البحث
، أدمد دنانة، صفوت حلكومة ادلصريةىي ا ادلَتسلِّطةذلا. الشخصيات اليت ربتل الطبقة  ادلرؤكسية
موف د كمأاصمالعبد ناجي  همف ادلرؤكسية، كزلمود ادلناكم. أما الشخصيات اليت ربتل ادلرتبة اكرش
موجود يف احلكومة  اذليمنة الذم ظهر يف ركاية شيكاغو ( شكلٕككـر دكس. ) عرفة كجوف غراىاـ
للهيمنة من ، زبضع مجيع ادلصريُت تقريبنا يف الدكلة ادلصرية. بشكل عاـ ادلصرية الذم لو سلط مطلق
يف شيكاغو دبنح ، دبا يف ذلك الطبلب ادلصريوف الذين يواصلوف دراستهم قبل احلكومة كموظفيها




، استوىل أمن الدكلة ية يف ذلك الوقتطواعية للحكومة بدكف دؽلقراطية. مع كجود حكومة ديكتاتور 
على مجيع ادلظاىرات اليت قاـ هبا ادلدنيوف الستعادة حقوقهم مباشرة على أساس قانوف الطوارئ. 
يف شيكاغو يشكلوف  ادلرؤكسُتيمنة ىي اليت تغضب الناس كذبعل بعض طبلب الصف ىذه اذل
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 Literature is a pioneer that is able to convey the author's message. Literary works are 
written works that are able to convey to their readers a message about an awareness of democracy. 
Literary work is the author's imaginative idea that raises social reality. One form of literary work 
is the novel. Novels are one of the literary works that become the author's media in conveying 
messages of democracy. This research on hegemony in the novel "Chicago" aims to find out the 
social classes contained in the novel and how the practice of hegemony occurs in society by the 
government. 
This research is a qualitative descriptive research. The data in this study is the text 
contained in the novel Chicago. The data source used in this study was the Chicago novel by Alaa 
Al Aswany published by Dar Asy-Syuruq in 2007. The data collection techniques used reading and 
note-taking techniques. And the data analysis technique used is by cutting up the literary text, then 
classifying it, and finally explaining its sociological meaning.  
The results of this study are: (1) There are two social classes, namely the dominant social 
class and the subordinate social class. The figures who occupy the dominant class are the 
Egyptian government, Ahmad Danana, Sofwat Syakir, and Mahmud Al-Munawi. Meanwhile, the 
figures who occupy the subordinate class are Naji Abdu Somad, Makmun Arfah, John Graham, 
Karam Dus; (2) the form of hegemony that occurs in the Chicag novel is found in the Egyptian 
government which has absolute power in the Egyptian state. In general, almost all Egyptians are 
hegemonized by the government and its staff, including Egyptian students who are continuing their 
studies in Chicago on scholarships from the government. Therefore, like it or not, these students 
must obey and voluntarily give their rights to the government without democracy. With a 
dictatorial government at that time, all demonstrations carried out by civilians to regain their 
rights were directly seized by the state security on the basis of an emergency law. It is this 
hegemony that makes the people angry and makes some of the subordinate class students in 
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Sastra merupakan pionir yang mampu menyalurkan pesan pengarang. Karya sastra 
merupakan karya tulis yang mampu menyampaikan kepada pembacanya pesan tentang sebuah 
kesadaran demokrasi. Karya sastra merupakan ide imajinatif pengarang yang mengangkat realitas 
sosial. Salah satu bentuk karya sastra adalah novel. Novel menjadi salah satu karya sastra yang 
menjadi media pengarang dalam menyampaikan pesan-pesan demokrasi. Penelitian hegemoni 
dalam novel “Chicago” ini bertujuan untuk mengetahui kelas-kelas sosial yang terdapat dalam 
novel dan bagaimana praktek hegemoni itu terjadi pada masyarakat oleh pemerintahnya.  
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun data pada penelitian ini 
adalah teks yang terdapat dalam novel Chicago.  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah novel Chicago karangan Alaa Al Aswany yang diterbitkan oleh Dar Asy-Syuruq tahun 
2007. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca dan teknik catat. Dan teknik analisis 
data yang digunakan dengan memotong-motong teks sastra, kemudian diklasifikasikan, dan 
terakhir menjelaskan makna sosiologisnya. 
Hasil penelitian pada penelitian ini adalah: (1) Terdapat dua kelas sosial yaitu kelas 
sosial dominan dan kelas sosial subordinat. Tokoh yang menduduki kelas dominan adalah 
pemerintah Mesir, Ahmad Dananah, Sofwat Syakir, dan Mahmud Al-Munawi. Sedangkan tokoh 
yang menduduki kelas subordinat adalah Naji Abdu Somad, Makmun Arfah, John Graham, Karam 
Dus; (2) bentuk hegemoni yang terjadi dalam novel Chicag terdapat pada pemerintahan Mesir 
yang memiliki kekuasaan absolut pada negara Mesir. Secara umum hampir semua rakyat Mesir 
terhegemoni oleh pemerintah dan jajarannya tak terkecuali para mahasiswa Mesir yang sedang 
melanjutkan studi di Chicago dengan beasiswa dari pemerintah. Oleh sebab itu, suka tidak suka 
para mahasiswa tersebut harus patuh dan secara sukarela memberikan haknya kepada pemerintah 
tanpa adanya demokrasi. Dengan pemerintahan yang diktator pada masa itu, maka segala aksi 
demonstrasi yang dilakukan rakyat sipil untuk mendapatkan kembali haknya secara langsung 
dirampas oleh pihak keamanan negara dengan dasar undang-undang darurat. Hegemoni tersebutlah 
yang membuat rakyat murka dan membuat sebagian dari mahasiswa kelas subordinat yang berada 
di Chicago membentuk aliansi baru di antara sesama anggota kelas subrordinat untuk 
menggulingkan kekuasaan pemerintah.  
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 خلفية البحث . أ
غالبنا ما نواجو يف كل رلتمع أشكاالن سلتلفة من الظلم. ؽلكن أف يكوف ىذا 
تماعي. كىنا ، كظلم سياسي كاجأشكاؿ الظلم يف شكل ظلم اقتصادم الشكل من
، كمنها رغبة ادلظلـو يف يث تأثَت ىذه الظاىرة االجتماعية، من حربدث ظاىرة اجتماعية
 احلصوؿ على ادلساكاة االجتماعية كالقضاء على نظاـ التمييز.
ألخبار أك أصوات األدب باعتباره انعكاسنا اجتماعينا لو دكر مهم يف التعبَت عن ا
الناس. ىناؾ العديد من الكتاب الذين يعربكف بإصرار عن آرائهم حوؿ النظاـ ادلطلق من 
ي يف حضارة خبلؿ األدب. لذلك غالبنا ما يُنظر إىل األدب على أنو انعكاس اجتماع
، لؤلدب كظيفة يف حياة الناس مثل الًتكيز كادلعارضة كالقيل كالقاؿ معينة. يف ىذه احلالة
 (.ٖٛص. ، ٕٙٓٓ، إندارسوارا)
ؽلكن التعبَت عن األدب من خبلؿ األعماؿ يف شكل ركايات كقصص قصَتة 
تعك  عصرىا كشعر كما إىل ذلك. ؽلكن اعتبار األعماؿ األدبية ناجحة عندما 
أنواع األعماؿ األدبية  (. حىت أنو مت نشر الكثَت منٚٚ .، صٕٙٓٓ)إندراسوارا، 
 إندكنيسيا ، كاليت تصف الكثَت من ادلواقف يف كل من عصر ، كما ىو احلاؿ يفادلختلفة
 النظاـ القدًن كالنظاـ اجلديد كعصر التنشيط.
الركايات عبارة عن قصص ركائية خيالية ذات حكايات طويلة ربتوم على ذبارب 
، لة من األحداث ادلًتابطة )كارمسةبشرية يتم سردىا بشكل خيايل من خبلؿ سلس
بنا ما ُتستخدـ الركايات كوسيلة إليصاؿ الرسائل إىل عامة (. غالٜٓٔ .، صٕٙٔٓ
، فإف الركايات ذلا ائل اإلنسانية إىل السياسة. لذلكالناس من قبل الكتاب بدءنا من الرس




الركايات يف  ، الركايات عادلية. ؽلكن ألم شخص أف يصنعفيما يتعلق باألدب
ذلك يف عامل األدب العر يب. الركايات ادلنشورة يف الدكؿ  ، دبا يفأم كقت كيف أم مكاف
العربية سلتلفة. عبلء األسواين من أشهر الكتاب يف العصر احلديث كخاصة يف مصر. 
طبيب كسياسي ككاتب معركؼ يف مصر. غالبنا ما تثَت أعمالو اجلدؿ بسبب انفتاحو يف 
حلقائق يف ركايتو بعنواف ىذه ا، كينعك  أحد كشف عن احلقائق اليت ربدث يف مصرال
ة إىل صلاح كاليت مت ربويلها الحقنا إىل فيلم ػلمل نف  العنواف. باإلضاف عمارة يعقوبياف""
، عاد عبلء األسواين بركاية شيكاغو. تأخذ ىذه الركاية قصة ركاية عمارة يعقوبياف
 رلموعة من الطبلب ادلصريُت الذين يدرسوف حالينا يف إحدل جامعات شيكاغو. مت
تصوير أنواع سلتلفة من اجلدؿ يف ىذه الركاية. يوضح عبلء بوضوح مدل صعوبة احلياة 
 كأدلها عندما تضطر ثقافة عميقة اجلذكر إىل التصادـ مع ثقافة أخرل متضاربة.
سياسية اليت ىيمن عليها تتضح يف ىذه الركاية بوضوح كيف أف ادلمارسات ال
، تثَت رغبة يت سبارسها احلكومة ضد شعبهاة ال، كالقمع كالعنصرية العديدحكاـ مصر
 األقلية يف الفرار من مصر.
ا بالبحث عن  ة، فإف الباحثمن اخللفية أعبله ركاية شيكاغو المهتم جدن
رامشي. يبدك أف نظرية اذليمنة ىذه تنقح نظرية اذليمنة اليت اقًتحها غ تدامباستخ
يعترب نتيجة مباشرة للتنمية االقتصادية مفاىيم ادلاركسية اليت ذبادؿ بأف التطور السياسي 
رامشي كذلك أف ىذا الفعل ادلهيمن حدث (. كأكضح غٙٚٔ. ، ص ٕٚٓٓ)نيوماف ، 
تصادية كالفكرية. يف جوانب سلتلفة تًتاكح بُت اجلوانب الثقافية كالسياسية كالدينية كاالق
، رامشيل ادلشكلة يتوافق مع كصف نظرية غ، ؽلكن مبلحظة أف شكيف ىذه الركاية
كيُنظر إليو من منظور السيطرة كالسيطرة ادلهيمنة دبوافقة الشخصيات اليت ذلا موقع 
دة يف اجملتمع، كخاصة من جانب كسلطة على الطبقة التابعة. كانظر إىل ادلشاكل ادلوجو 
ا لتطبيقو يف ربليلمفهـو اذليمنة يف نظرية أنطونيو غ، فإف اذليمنة. لذا  رامشي مناسب جدن




 أسئلة البحث  . ب
، ؽلكن صياغة العديد من ادلشكبلت ادلتعلقة ببحوث البحثبناءن على اخللفية 
 ، على النحو التايل:يف ركاية شيكاغو لعبلء األسواين اذليمنة
 ما شكل الطبقة االجتماعية يف ركاية شيكاغو لعبلء األسواين؟ -ٔ
 ؟لعبلء األسواين يف الركاية شيكاغو أشكاؿ اذليمنة الىت ربدث ما -ٕ
 أهداف البحث . ج
 :ىي، يف ىذه الدراسة ، فإف األىداؼ اليت غلب ربقيقهاأسئلة البحثبناءن على 
 التعرؼ على شكل الطبقة االجتماعية يف ركاية شيكاغو لعبلء األسواين.  -ٔ
 .عبلء األسواينلالتعرؼ على أشكاؿ اذليمنة اليت ربدث يف ركاية شيكاغو   -ٕ
 البحث فوائد . د
من ادلتوقع أف يكوف ىذا البحث قادرنا على تقدًن فوائد يف عامل األدب. كبل من 
 الفوائد النظرية كالعملية.
 النظرية الفوائد  -1
 نطونيو غرامشي.كمادة دراسية يف البحث األد يب مع هنج اذليمنة أ
ها كمواد مرجعية للباحثُت يف إجراء ت، ؽلكن استخدامباإلضافة إىل ذلك
البحوث البلحقة باستخداـ نف  النهج لزيادة القدرة على تقدير األعماؿ 
 األدبية.
 التطبيقية الفوائد  -2
البحث أف يصبح مادة مرجعية لفهم كربليل  كمن ادلؤمل من خبلؿ ىذا
اكلة لزيادة التقدير كؽلكن أف يقدـ بحمة كل من الركايات كالقصص القصَتة يف زل




الحقنا كمواد مقارنة للباحثُت اآلخرين الذين  نتائج ىذا البحث تماستخد
 سيجركف حبثنا أدبينا مع نف  ادلشكلة.
 الدراسات السابقة . ه
جراء اذليمنة ىي ادلرة األكىل اليت غُلرل فيها. مت إمل تكن األحباث حوؿ نظرية 
 ، كاليت تشمل:العديد من الدراسات السابقة
(. دبوضوع اذليمنة كاأليديولوجية السياسية يف ٕٗٔٓسامل، زلمد غفراف. )  -ٔ
ديواف أبو نواس )دراسة اإلجتماعية األدبية بنظرية اذليمنة ألنطونيو غرامشي(. 
التشابو ادلوجود يف ىذا ‌.م اإلسبلمّية احلكمّية ماالنججامعة موالنا مالك إبراىي
. كنوع البحث ذلذا كيفي، كىي الوصفي الىو الطريقة ادلستخدمة البحث
عند أنطونيو . كالنظرية ادلستخدمة ىي نظرية اذليمنة ادلكت يالبحث ىو البحث 
حدث ألف الظركؼ أف ىذا االضطراب  غرامشي. نتيجة ىذا البحث ىو
لوعي البشرم. على ادلستول كرلربة كل يـو كما لو كانت خارجة عن امعركفة 
، يكوف كجود الدكلة زلسوسنا عندما تتعارض مع السلطة. االختبلؼ الفردم
يف ىذا البحث ىو االختبلؼ يف موضوع الدراسة. يستخدـ سامل رلموعة 
غو" ركاية "شيكا ةستخدـ الباحث، بينما تنواس كىي عمل أد يب قدًنشعرية أل يب 
لعبلء األسواين كموضوع لدراستو اليت توضح قيمة رلتمع اليـو حبيث تكوف 
 الصورة ادلهيمنة اليت كتبها الفناف. ادلؤلف أسهل يف العثور عليو.
السلطة كاذليمنة السياسية ىف  (. دبوضوع ٕٕٓٓىاماس، مري  سلسببل. ) -ٕ
جامعة  .يالديواف ألدمد مطر: دراسة األدب االجتماعي عند أنطونيو غرامش
ادلعادلة الواردة يف ىذا البحث موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمّية احلكمّية ماالنج. 
ذلذا البحث ىو  . كنوع البحثكيفيالوصفي ال ىو الطريق ادلستخدـ كىو
مصادر البيانات األكلية يف شكل  بحثال البحث يف ادلكت ي. تستخدـ ىذا




ذات صلة دبفهـو غرامشي للهيمنة. نتائج ىذه الدراسة ىي التشكيبلت 
، كىي صيات الرئيسية الثبلث يف القصيدةاأليديولوجية اليت ظهرت من الشخ
مة صداـ حسُت  ، كحكو سياسي أك طبقة برجوازية الواليات ادلتحدة كمجتمع
العراقية باعتبارىا رلتمعنا سياسينا. رلتمع مدين ، كاألمة كمجتمع سياسي كمدين
، أكذلا لشخصيات الثبلثة عدة أحداث ىيمنةأك ضحايا ىيمنة احلكاـ. تفسر ا
شلارسة ىيمنة الواليات ادلتحدة على العراؽ حبجة ربرير العراؽ من حكومة 
 بأسلوب ، التوسع يف أراضي صداـ حسُتبدادية كدعم الدؽلقراطية. ثانيان است
يف ، األمة العراقية ضحية ىيمنة احلكاـ. يكمن االختبلؼ ة استبدادم. ثالثان قياد
ركاية بعنواف "شيكاغو"  ةـ الباحث، تستخدبحثىذه الدراسة يف موضوع ال
 لعبلء األسواين ربكي نف  األحداث تقريبنا كلكن خبلفيات سلتلفة.
و" ( دبوضوع الكامل اخلربل يف قصة "شيكاجٕٛٔٓسارم، بيسي كماال. ) -ٖ
لعبلء األسواين دراسة علم ادلعاين. جامعة سوناف جونونج جايت اإلسبلمية 
الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي ادلنهج الوصفي احلكومية بانذكنج. 
، كنتائج البحث يف ربليل قصة ىو حبث يصف البيانات مث ػلللها كيفكال
د الباحث تسعة ( كبلـ اخلرب الذم كجٔ"شيكاغو" للكاتبة عبل األسواين ىي )
، اثنتاف من اجلمل اإلبتدائية، كثبلثوف مجلة ثلبية -ف. كمخسُت مجلة منها عشرك 
، لذم كجده الباحث تسع كمخسوف مجلة( كبلـ خوبة إكسبع مجل حربية. )
 لة ركتُت الفداء. التشابو يف ىذامنها أربعوف مجلة فيدة اخلرب كسبعة عشر مج
لتحليل ، بينما االختبلؼ يف اشيكاغوىو أف كبلعلا يستخدـ ركاية  بحثال
اجلانب األد يب باستخداـ نظرية  ةفحص الباحثكالنظرية ادلستخدمة. حيث ت
 أنطونيو جرامشي للهيمنة.
 تاج دلصطف لطفياذليمنة يف الركاية "يف السبيل األ .ٕٛٔٓ كحيوين، سرم. -ٗ




البحث التشكيل األيديولوجي الذم يعمل يف ركاية يف سبيل التاج اليت قامت 
هبا عدة شخصيات ىي اإلقطاعية كاالشًتاكية كالقيادة االستبدادية. ال ؽلكن 
ضادة. التشابو يف ىذا البحث ىو فصل شلارسة اذليمنة اليت ربدث عن اذليمنة ادل
، بينما يكوف امشي للهيمنةأنطونيو جر  نظرية باستخداـ نظريةة باحثـ التستخد
باستخداـ كائن ركاية شيكاغو من  ؼ يف األشياء اليت درسها الباحثةاالختبل
لتابعة من خبلؿ كضع التحليل على ادلمارسات ادلهيمنة اليت ربدث يف الطبقة ا
 قبل الطبقة ادلهيمنة.
ة كانعكاساهتا دكر التكنولوجيا يف تكوين اذليمنة العادلي. ٕٛٔٓمسليم، إماـ.  -٘
اذليمنة أنطونيو جرامشي(. جامعة  دراسة ربلليةعلى األخبلؽ اإلسبلمية )
سيمارانج. نتائج عن ىذا البحث بالتكنولوجيا  كاليسوعو اإلسبلمية احلكومية
أثبتت أف يكوف ذلا دكر يف تشكيل اذليمنة العادلية. كذلك ألف كجود 
التكنولوجيا كمنتجاهتا اذلندسية قد ربكم يف البشر ككجههم ضلو أسلوب حياة 
تكنولوجي. يكمن التشابو يف ىذه الدراسة يف استخداـ نظرية أنطونيو غرامشي 
تشابو نف  مفهـو التحليل على موضوع الدراسة. االختبلؼ يف  للهيمنة مع
الكائن ادلستخدـ. يستخدـ الباحثوف دكر التكنولوجيا كهدؼ للدراسة. يف 
حُت تستخدـ الباحثة موضوع الدراسة األدبية يف شكل ركاية بعنواف شيكاغو 
 لعبلء األسواين.
 منهجية البحث . و
 إىل تسهيل إجراء الباحثُت للبحث بشكل منهجي. ةهتدؼ منهجية البحث
ىي فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة إما من أجل الكشف عن  منهجية
، ٕٚٓٓ)عبدالقادر،  هبا، ك إما من أجل الربىنة عليهااحلقيقة، حُت نكوف جاىلُت 
ىذه تقنيات  الذم يعتمدمنهجية بأهنا تقنيات البحث األكادؽلي، ك البحث  (.ٖٔص. 




مسابقا  عليها الباحث إلصلاز حبثة كربقيق ىدفو، أك أىدافو، اليت عمد إىل ربديدىا
البحث  نوعمنهجية حبث تتكوف من  الباحثة ستخدـت .(ٓٔ، ص. ٜٕٔٓ)قنديلجي، 
 مجع البيانات ك ربليل البيانات. ك مصادرىا البيانات ك ك
 منهج البحث نوعي  -1
كصفي ، أم البحث  كيفييأيت ىذا النوع من البحث يف شكل حبث  
العلمي الذم يهدؼ إىل فهم ظاىرة يف سياؽ اجتماعي طبيعي من خبلؿ تعزيز 
، ٕٓٔٓ، حارسعملية تفاعل تواصل عميق بُت الباحث كالظاىرة قيد الدراسة )
األشياء أك الظواىر أك ، أم سرد كصفية كيفيىذا البحث ال(. إف طبيعة ٜص. 
التعبَت الكيفي يصف لنا  (.ٔٔ .، صٕٛٔٓ، أنغيطااألكضاع االجتماعية )
 ةالبحث افػلدد (ٕٚٗ، ص. ٕ٘ٓٓالظاىرة كيوضح خصائصها )الردماف، 
حلة احلقائق مث يتبعها التوسع يف مر  الباحثة اففها. يصفالنصوص اجلديدة كيص
(. كفقنا دلوليونغ ، فإف الطريقة ٚ .، صٕٗٓٓالفهم كالتفسَت )راتنا،  تقدًن
نتج بيانات كصفية يف شكل كلمات أك كلمات من ة تالنوعية ىي إجراء حبث
 ا(. كبالتايل سيحتويٕٚص. ، ٕ٘ٔٓ، ساندكالناس كسلوؾ ؽلكن مبلحظتو )
ذه الدراسة يف ى على االستشهادات بالبيانات كمعاجلة البيانات. ةتقرير البحث
كصفت الباحثة احلقائق يف ركاية شيكاغو لعبلء األسواين بناءن على صياغة 
، مث تبلىا تفصيل دلرحلة تقدًن الفهم كالتفسَت بناءن على أىداؼ ىذه ادلشكلة
 الدراسة.
ركاية شيكاغو لعبلء الكصفت الباحثة احلقائق يف يف ىذا البحث 
تبلىا تفصيل دلرحلة تقدًن الفهم كالتفسَت ، مث ألسواين بناءن على صياغة ادلشكلةا
 بناءن على أىداؼ ىذه الدراسة.
حبث يتم  لبحث ادلكت ي )حبث ادلكتبة(، كىوالبحث ا يشمل ىذا




(. حبيث ال يطبق الباحثوف البحث ادليداين ألف ٔٔ .، صٕٕٓٓ)إقباؿ، 
 يات ىي ادلرجع الرئيسي.األدب
 البيانات و مصادرها  -2
، تكوف كيفي. يف البحث الكيفيالبيانات ىي شيء مهم يف البحث ال
البيانات بشكل عاـ يف شكل رلموعة من الكلمات أك اجلمل أك العبارات أك 
لوقت نفسو ، فإف (. كيف اٛٗص. ، ٕٓٔٓ، حاري األكصاؼ ادلتعمقة )
ذم سيتم احلصوؿ على البيانات ادلعنية منو ادلوضوع ال مصدر البيانات ىي
 (.ٜٖص. ، ٖٕٔٓ، جوىٍت)
 بيانات أ(
عبارة عن نصوص أك عبارات  البيانات الواردة يف ىذا البحث
مقتبسة يف شكل كلمات كعبارات كمجل ربتوم على عناصر كصف 
مستول اذليمنة كأشكاؿ اذليمنة ادلوجودة يف ركاية شيكاغو لعبلء 
 األسواين.
 األساسيةب. البيانات 
ادلصادر األكلية ىي نتائج البحث أك كتابات الباحثُت األصليُت 
(. مصدر البيانات يف ىذا البحث ٖٛص.  ،ٜٜٙٔ، إبنوأك النظريُت )
 صفحة نشرهتا دار الشركؽ. ٖ٘ٗء األسواين بسمك عبلركاية شيكاغو ل
 ج. البيانات الثانوية
مكتبة يكتبها كينشرىا مؤلف مصادر البيانات الثانوية ىي مواد 
خر ، ال يبلحظ أك يشارؾ بشكل مباشر يف الواقع الذم يصفو. دبعٌت آ




، فإف مصادر البيانات الثانوية اليت مت احلصوؿ عليها ليست عن ذلك
البيانات  سول مصادر القراءة اليت تدعم ىذا البحث. تشمل مصادر
 الثانوية ما يلي:
a. Patria, Nezar. Andi Arief. Antonio Gramsci Negara & Hegemoni. 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999 
b. Kurniawan, Heru. Teori, Metodelogi, dan Aplikasi Sosiologi Sastra. 
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012 
 جمع البيانات -3
ما يلي: مجع البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث طريقةتضمنت   
، كىو أسلوب يتم من خبلؿ رؤية كفهم زلتويات النصوص القراءة طريقة‌( أ
، أم (ٖٜ، ص. ٜٕٔٓكادلصادر األخرل كدعم حبثي )ريضو، األدبية 
 نصوص من مراجع سلتلفة، كركاية شيكاجو لآلباء األسواين.
ك مجل تتطابق أك عبارات أ ، تسجيل النص على شكل كلماتالكتبة طريقة‌( ب
(، كىي نصوص من مراجع ٜٗ .، صٜٕٔٓو، مع مشاكل البحثة )ريض
 ، كركاية شيكاجو لآلباء األسواين.سلتلفة
 تحليل البيانات -4
يف ىذا  حثةاستخدـ الب، تمجع البيانات ادلستخدمة طريقةبناءن على 
كاستخدمت النصوص  ربليلية دبفهـو التحليل االجتماعي لؤلدب طريقة البحث
، شلا يعٍت أنو مت ربليل النصوص األدبية على أهنا انعكاس حلياة األدبية كمنظور
النص عن طريق تقطيع النص  (. مت ربليلٓٛ، ص ٕٙٓٓناس. )إندراسوارا، ال









 مفهوم الرواية -2
دة أحداث د يب يف شكل نثر طويل ػلتوم على عاألعمل األالركاية ىي 
ردم (. الركاية ىي مقاؿ نثرم سَ ٔ .، صٕٕٔٓكسلسلة من القصص )إبينج، 
ؿ أحداث سلتلفة اإلنسانية بشكل خيايل من خبلر التجربة وِ د يصَ قَّ عَ خيايل مُ 
، ربتوم ص القصَتةصَ (. على عك  القَ ٜٓٔ .، صٕٙٔٓمًتابطة )كيراكاف، 
فيها ال ربتوم على قصة كاحدة كلمة ك   ٓٓٓ.ٓٗالركايات على ما ال يقل عن 
ارف أنو ، كلكن ىناؾ العديد من القصص اليت تتكوف منها. ذكر كيلك كك فقط
ي كِ ، فإف الركاية ىي كاحدة من األعماؿ األدبية اليت ربَ را ريفبناءن على رأم كبل
وؾ ادلؤلف أك لُ فيها عن احلياة اليومية للشخصيات اليت تعك  احلياة احلقيقية كسُ 
شأت من العصر الذم كاف فيو ادلؤلف أك بيئة ادلؤلف. مت ، كاليت نَ يئة ادلؤلفبِ 
 (.ٜٓٔ .، ص ٕٙٔٓإنشاء الركاية )كيراكاف ، 
ة كالركمانسية كما علا ل األنواع األدبية إىل جانب القصص القصَت كإحد
، لذلك تنقسم مع مواضيع سلتلفة، فإف الركاية تقدـ أكثر من صراع موضح أعبله
 (.ٕٚص. ، ٕٛٔٓ، ىيندراكانشةالركاية إىل عدة أجزاء من القصة فيها )
 تركيب الرواية  -0
بناء قصة جديد كىو عنصر مهم ؽلكن أف غلعل  وجد يف الركاية تركيبي
(. ىناؾ ستة تراكيب ٓٔص.  ،ٕٛٔٓ، فراكيرالة )ين قصة كامِ كوِ الركاية تَ 




ادللخص ىو بحمة عامة عن بداية القصة بشكل عاـ كاليت تقع عادة يف بداية  أ(. 
 القصة.
 التوجيو ىو شرح لتحديد الزماف كاجلو كادلكاف يف الركاية. ب(. 
التعقيد ىو سلسلة من األحداث اليت ترتبط حبدكث حدث ينشأ بسبب  ج(. 
 السبب حبيث تكوف نتيجة احلدث الذم يظهر.
 ًن ىو ادلكاف الذم بدأ فيو الصراع يؤدم إىل نقطة معينة.د(.  الَتقوِ 
 ة الذم يربز احلل للنزاع الذم ينشأ.ىو اجلزء يف الركاي ؼ(.  التقرير
،  ٕٕٔٓكودا ىي النهاية يف الركاية ككنهاية للقصة يف الركاية. )إبينج ،   ؾ(. 
 (.٘ٔ .ص
 رواية شيكاغوالملخص  -3
ربكي ركاية شيكاغو ىذه عن ادلشاكل السياسية كاالجتماعية اليت ربدث 
عبلء أسواين يأخذ للشعب ادلصرم الذم يعيش يف شيكاغو. مؤلف ىذه الركاية 
، كخاصة داث االجتماعية اليت حدثت يف مصرخلفية القصة على أساس األح
يف احلكومة احلالية يف مصر يف ذلك الوقت. أحد أسباب تركيز الكاتب على 
بيب أسناف يعيش حالينا يف السياسة ىو أنو بصرؼ النظر عن خلفيتو كط
بنا من أجل الشعب ، فهو نشط أيضنا كسياسي يعرب عن صوتو غالشيكاغو
ادلصرم. يتضح ذلك من مشاركة عبلء األسواين يف التحالف يف إطار حركة 
التوحيد ادلسماة "اجلبهة الوطنية للتغيَت" بزعامة الربادعي العضو السابق يف األمم 
، ٕٕٔٓ) نوجركىو،  ٕٔٔٓـ ادلتحدة النتخابات رئاسية حرة كنزيهة عا





زلمدم. كانت ابنة مدرس بارز يف  شيماءتبدأ القصة بتقدًن عادلة تدعى 
يف مدرسة ثانوية.  ةطالب ، كىيدبصر. اسم كالدىا زلمدم حامدمنطقة تونثو 
، ةعامل رلتهد شيماءيف كلية الطب ابحملية.  ةمساعد ةأيضنا مدرس شيماء ىي
 ال يزاؿ ىي ا أهن، إال يف الكليةاألكىل ايف سنته اعلى الرغم من كفاة كالدى
منحة  شيماء، تلقى ػلاكالف مواصلة تعليمها حىت زبرجها. ذات مرة اكشقيقته
دراسية من احلكومة ادلصرية دلواصلة دراسات الدكتوراه يف أمريكا. تلقت رفضا 
 ٔٔمن األـ ألهنا أدركت أف أمريكا حاليا يف كضع ػلاصر ادلسلمُت يف مأساة 
 شيماء، كافقت كالدة ا ساءت األمور. كمع ذلكبالقلق إذسبتمرب. تشعر األـ 
لنيل الدكتوراه يف جامعة  ايف النهاية على رحيل سياؽلا إىل أمريكا دلواصلة تعليمه
 إليناكم بشيكاغو.
حلظ يف ال تزاؿ مندىشة لرؤية ما حدث للتو. حلسن ا شيماءكانت 
أنو  كجوده يف نف  ادلهجع. بعد أف الحظ ذلك الوقت كاف ىناؾ طبيب طارؽ
 شيماء، دعا الدكتور طارؽ أخَتنا يهدأ. بعد حلظات قليلة من اذلدكءجاء ل
 ماللذىاب للتسوؽ كمشاىدة ادلعامل السياحية حوؿ مدينة شيكاغو. بعد عودهت
طارؽ إىل غرفتو. مل ؽلض كقت طويل، كفجأة طُرؽ ، عاد الطبيب هجعإىل ادل
، ككاف يشعر الطعاـ لطارؽ شيماء. جلبت شيماء، كبعد فتحو تبُت أنو الباب
بالقلق إذا مل يكن لديو كقت للطهي على العشاء. من ىناؾ بدأ قلب طارؽ 
 يبلم .
. دكف أف تد شيماء القرب من طارؽ ك ، اصلذب رميزداد يوما بعد يـو
. دبعرفة ىذه شيماء، شلا تسبب يف دمل االثناف إىل رابطة حب خارج الدين
، شيماءل تكثَتنا كالتـز الصمت. دلا حدث، مل يستطع طارؽ التعليق  الشركط
معضلة غَت عادية حىت اختارت إجهاض دملها أخَتنا. بعد إجراء  شيماءكاجهت 




، كبدا طارؽ ككأنو مل رؽ إىل شيماء مبتسمنا كمتعبناالضيف ىو طارؽ. جاء طا
 ينم منذ أياـ.
معة إليناكم ىي كاحدة من أكرب اجلامعات يف الواليات ادلتحدة. جا
ية. تقع تنقسم اجلامعة إىل عدة كليات دبا يف ذلك كلية الطب كالكلية غَت الطبِ 
، بينما تقع ادلدرسة الطبية يف ادلنطقة الغربية الطبية يف كسط شيكاغو ادلدرسة غَت
أك علم  لم األنسجة"من شيكاغو. داخل الكلية أحد التخصصات ىو قسم "ع
، يتخصص الطبلب ادلصريوف عادة يف علم األنسجة األعصاب. يف ىذه الركاية
دلستول الدكتوراه أك ادلاجستَت. يف منتدل مغلق حضره عدد من األساتذة 
، الربكفيسور رؤفت ستبيت لم األنسجة كمنهم د. بيل فريدمافادلتخصصُت يف ع
  بيكر. ناقشوا قبوؿ الطالب ناجي جوف جراىاـ كديني ،شعلة من مصر كزلمد
عبده صمد. كىو طالب زلتمل يف جامعة إليناكم متخصص يف علم األنسجة 
كسيحصل على منحة دراسية من مصر بعد خضوعو لسلسلة من اختبارات 
القبوؿ باجلامعة. كاف ىناؾ إغلابيات كسلبيات يف ادلنتدل على أساس أنو قبل 
ريُت ىم سيماء زلمدم كثورؽ حسيب كأدمد سنوات قليلة قبلوا ثبلثة طبلب مص
ربان أف قبوؿ الطالب ، معتأحد األساتذة كيدعى رؤفت عن رأيودنانة. كما أعرب 
، خاصة أنو اختار درجة ادلاجستَت. كيف هناية ادللتقى كافق األساتذة لي  ضركريان 
أخَتنا على قبوؿ الطالب ناجي مع مراعاة أف الطالب قد التـز بإجراءات قبوؿ 
 الطالب يف جامعة إليناكم.
رأفت ىو بالفعل شخص يرفض يف كثَت من األحياف الطبلب ادلصريُت 
يف جامعة إليناكم للدراسة يف كلية الطب على الرغم من أنو ىو نفسو مصرم 
األصل. انتقل رأفت إىل أمريكا منذ الستينيات بعد أف دمر نظاـ عبد الناصر 
، ي كمتسلح بالثركة اليت كانت لديوإمجاع زلل مصنع الزجاج اخلاص بوالده. بعـز




قر ، انتقل رأفت إىل شيكاغو كاستيف نيويورؾ نيويورؾ. بعد مركر بعض الوقت
 ، ميشيل كسارة.أخَتنا ىناؾ مع زكجتو كأطفالو
، على ما جود ضيف غَت مدعورأفت بو  ، فوجئعند كصولو إىل ادلنزؿ
اء معنا. دبجرد شَ يبدك مل تبلغ ميشيل كصوؿ الضيف الذم دعتو سارة لتناكؿ العَ 
ضيف. اتضح أف ، استقبلتو زكجتو على الفور كدعوتو للقاء الدخوؿ رأفت
، جيف. لدل رؤفات انطباعها اخلاص عن شخصية الضيف ىو عشيق سارة
 ، ألف سارة أخربتو أهنا ستقيمركات جيفاىتمامنا كثيقنا لكل رب جيف. كاف يويل
لرؤية الشخصية  ، ما مدل استغراب رأفتمع صديقها ىذا األسبوع. كمع ذلك
 سارة رجل بوجو مثل مدمن ادلخدرات. اليت ربملو
بعد ذلك بوقت قصَت ، طلب رأفت من جيف إهناء زيارتو يف ادلنزؿ. 
ألدمر كغاضبة من كالدىا. بعد أف غادرت جيف ادلنزؿ ، ربولت سارة إىل اللوف ا
شعرت سارة أف كالدىا لي  لو احلق يف طرد صديقتها كأىاف لوحات جيف 
بشكل غَت مباشر. كما كررت سارة كلماهتا السابقة ، بأهنا ستستمر ىذا 
األسبوع يف احلركة كالعيش مع جيف سواء أحبها كالده أـ ال. بقلب منزعج ، 
 دلنزؿ.غادر رأفت غرفة الطعاـ كاندفع خارج ا
ح ينتظر كصوؿ طالب بل، كاف الطبيب زلمد صاألخرل يف الوقت
الطالب أخَتنا. الطالب ناجي  مصرم. مل يستغرؽ األمر كقتنا طويبلن حىت قابل
ح بلزلمد صح استقبلو بلطف كاصطحب ناجي. كقاؿ بلزلمد صماد. صعبد 
أدمد  ، امسوحبوإف رئي  ارباد الطبلب ادلصريُت يف أمريكا كاف غلب أف يصط
لي  امسنا  مكن من احلضور. اتضح أف اسم دنانو، الذم مل يتعبد احلفيظ دنانو
يف مصر كاف يف موقف حرب  . كصرح ناجي أنو أثناء كجود دنانوأجنبينا لناجي
، نتقاؿ. يف طريقو إىل شقة الطبلباخلليج الثانية شلا دفع ناجي كأصدقائو إىل اال




ح ال يزاؿ يتذكر بلزلمد ص، سأؿ ناجي عما إذا كاف الطبيب من ناجي أخَتنا
ح إنو ال يزاؿ بلزلمد صح على السؤاؿ مباشرة. قاؿ بلزلمد صمصر. أجاب 
ا يتذكر مصر كال يزاؿ يتابع آخر األخبار عن مصر. من األخبار كاف قلقنا ج دن
بشأف حالة مصر. كأكد ناجي أف األحداث اجلارية حالينا يف مصر ذبعل الناس 
. متفائلُت بأهنم سيطالبوف حبقوقهم كأف األياـ السوداء يف مصر ستنتهي تدرغليان 
ك ح رأم سلتلف عن ناجي. بعد فًتة كصل ناجي بلمد ص، بحممن ناحية أخرل
ط بعد توصيل ، بالضبظهرلشقة كدخل ناجي السكن. بعد الإىل ا حبلزلمد ص
شاء ح إىل ادلنزؿ كاستمر يف تناكؿ العَ بلزلمد ص، عاد ناجي إىل سكن الطبلب
. كمع ذلك ، سأؿ كري  كيف يعمل شوالمع زكجتو كري . بُت العشاء ، اليـو
ء ذىب مباشرة إىل حقنا على سؤاؿ كري . بعد العشا  حبلزلمد صمل يرد 
 يح.. كعاد كري  إىل الغرفة ليسًت الغرفة
ح فجأة صوت بلزلمد ص، مسع بعد ذلك بوقت قصَت، يف غرفة الدراسة
طرؽ من باب ادلنزؿ. بعد فتحها تبُت أهنا رأفت. جاء رأفت للقاء شوال دلناقشة 
ح كم يشعر خبيبة أمل يف زلبة ابنتو. بلمد صأمر شخصي عن ابنتو سارة. قاؿ بحم
، لكنو ال يستطيع أف او بالفعل ليصبح مواطننا أمريكين لقد غَت رأفت جنسيت
يكذب أف دمو ادلصرم ال يزاؿ يتدفق يف شخصيتو كطبيعتو الشرؽ أكسطية. كاف 
ال يزاؿ قلقا على ابنتو كما كاف يف مصر. مل يدرؾ رأفت أف احلرية اليت حصل 
ا  ،ا تأثَت على ظلو سارة. من ناحيةعليها يف أمريكا كاف ذل أراد رأفت احلرية بعيدن
. ال يسع الشعلة رل كاف مرتاحنا للغاية بكل قيودهحية أخ، لكن من ناعن مصر
 يف نفسو إال أف يقوؿ أف ما قالو بنفسو أكل رأفت.
ىو  انوطالب يف كلية الطب جبامعة إليناكم. دان انوأدمد عبد احلفيظ دان
أيضا رئي  فرع شيكاغو الرباد الطبلب ادلصريُت يف أمريكا. كرئي  الرباد 




للحكومة ادلصرية مثل بناء مسجد للطبلب ادلسلمُت ادلصريُت. لكن كراء لطفها 
 ة من أجل حياتو حىت لزكجتو.، تعاين دانة من التطفل. لديو الكثَت من السياس
ر ثرم يف ، امسها مركة نوفل. ابنة تاجلديها زكجة ساحرة جدا انودان
، بدا كل شيء على ما يراـ ككماالن. بدأ الزكاج يومنا مصر. يف بداية اجتماعهم
بعد يـو يف إظهار الشخصية احلقيقية كطبيعة دانة. إنو شخص خبيل حىت يف 
دكالر  ٓٓٓٔنو أف يكوف مديننا لوالد مركة دببلغ أمور نفقة األسرة. فضل دانا
اسم الدين لتحقيق مكاسب شخصية. غالبنا ما   انوأمريكي. لطادلا استخدـ دان
كاف يوبخ زكجتو حىت عندما كانت مركة يف الوضع الصحيح. إنو دائمنا ما 
 يصدر احلجج الستخدامو كدرع حىت يشعر دائمنا بأنو مربر.
، كعندما فتح كة قرعنا على الباب من اخلارجمر  ، فجأة مسعتيف الليل
، فلديو تأثَت اكر لي  ضيفنا عاديناشت و فالباب اتضح أنو سوفوات  شاكر. س
ىائل يف بردلاف احلكومة ادلصرية. يعمل حالينا يف الواليات ادلتحدة يف منطقة 
اكر على شت و فسكاشنطن دم سي كمسؤكؿ مراسم بالسفارة ادلصرية. جاء 
من كاشنطن للقاء دانة إلعبلف كصوؿ الرئي  ادلصرم إىل أمريكا. طوؿ الطريق 
، ن من مقابلة رئي  مصر كجهان لوجوليتمك ، ىذه فرصة كبَتة لدنانو الواقعيف
ألف ذلك سيجعل منصبو أكثر أمنان يف احلكومة. ىذه ىي إحدل السياسات 
، لكن يف ادلقدمةفيلي الذم يبدك جيدنا يف حياتو. إنو مثل الط واليت ؽلارسها دانان
بداخلو سوؼ يقضم. ىذا السبب جعل مركة تشعر باالمشئزاز الشديد من 
 زكجها.
ن صدمة كبَتة من ، أحد ابحماضرين يف كلية الطب ، يعاين متبُت أف شوال
، ىذا بسبب عبلقة احلب اليت جنحت بسبب تفاىم سياسي ماضيو. مرة أخرل
يقة امسها زينب. زينب ناشطة ا، كاف لديو صدصبلح أعزبن سلتلف. عندما كاف 




ناحية أخرل ، الشعلة ىو شخص عادم يتخذ موقفنا آمننا. ال ػلب الشعلة أف 
، ألف زينب شوال مل يكن ذلا زينب تغلادؿ يف عامل السياسة. ىذا ما أثار غضب
من كجوده يف أمريكا لفًتة  فقط عن األماف. على الرغممكاف ككانت تبحث 
ف. كانت ، إال أف شوال ال يزاؿ غَت قادر على زلو ظل زينب حىت اآلطويلة
إىل زيارة طبيب نفسي  صبلح، لذلك اضطر صورة زينب ىي اليت صدمتو
 للعبلج.
مع ناجي لدعوتو لبلجتماع يف اجتماع  ، التقت دانانويف إحدل ادلرات
ض الشيء يف ادلشاركة يف طبلب ادلصريُت. كاف ناجي مًتددنا بعمجعية ال
، . مع اعتبارات سلتلفةأف لديو تفاعلات سلتلفة مع دنانو ، خصوصنااالجتماع
 كافق ناجي أخَتنا على احلضور إىل االجتماع.
أف الرئي  ارباد الدارسُت ادلصريُت مجيع أعضاء  ، أبلغ دانانويف ادلنتدل
على أصدقائو دعم  انوادلتحدة كسيزكر شيكاغو. عرض دانسيزكر الواليات 
، أصبح مجيع القًتاح على الفور. عند مساع ذلك، لكن ناجي رفض االرئي 
ويت. بعد أف توصل ناجي إىل األعضاء متحمسُت كقرر داناف أخَتنا إجراء تص
، اتضح أف ناجي كاف يتبعو بشكل غَت متوقع ، غادر ادلنتدل على عجل.توافق
شخصية  انودان بأف شخصية عضاء ادلنتدل. استقبل الشخص ناجي كذّكرأحد أ
، فقد يتم القضاء على . إذا حدث شيء أغضبوارباد الدارسُت ادلصريُتمهمة يف 
 ناجي.
، كسأؿ عدة أسئلة حوؿ ناجي صبلح ليواجو، جاء طبيب يف الصباح  
 صبلحما أبلغ قدرات ناجي حىت قرر أخَتنا موضوعنا خاصنا لرسالة ادلاجستَت. ك
، كىو الدكتور جوف جراىاـ. كافق ناجي كذىب زلاضرنا مناسبنا ليكوف معلمو
، ربدث الدكتور جراىاـ قليبلن مع لرؤية الدكتور جراىاـ. يف مكتبو على الفور




امرأة سوداء تدعى كاركؿ نزؿ جراىاـ. استقبل ناجي ادلإىل ناجي ل كص
دكتور جراىاـ. على الرغم من أهنم متباعدكف سبامنا يف  قرينةكابنها مارؾ. كاركؿ 
، ال يزاؿ غراىاـ ػلب كاركؿ كشريك نتموف إىل أجناس سلتلفة من اجللدالعمر كي
جبراىاـ. بعد زلادثة طويلة، فجأة طرؽ  لو. تفضلت كاركؿ بدعوة ناجي كالتقت
، أخصائي ـر دكسا، اتضح أف الشخص ىو الدكتور كبشخص ما على البا
ـر دكس االقلب يف شيكاغو الذم جاء من مصر. مل يعلن جراىاـ عن كصوؿ ك
 ألنو أراد مفاجأة ناجي.
، ـر دكس، ألف ذلما نف  اخللفية الثقافيةاتفاجأ ناجي كسعادتو برؤية ك
ـر دكس اانتقاؿ كككبلعلا من مصر. لكن كم كاف ناجي مصدكمنا عندما علم أف 
ـر اإىل أمريكا كاف بدافع التمييز الذم تعرض لو أثناء كجوده يف مصر. اختار ك
اـ امسو عبد ألنو رفضو زلاضر يف جامعة عينو ش، دكس مواصلة تعليمو يف أمريكا
رفض مواصلة  نصرينّ ـر دكس ا. كنصرحيُتيكره ال مطيع، كىو مسلم الفتاح بلبع
فتاح. مل يكن الدكتور عبد الفتاح على استعداد تعليمو بسبب الطبيب عبد ال
 كالتعاكف معو. نصرينّ إلرشاد ال
لمي. ، لكنو ضعيف جدا يف اجملاؿ العِ دانانو شخصي ماىر يف السياسي
أقر بذلك مشرفو الدكتور ديني  بيكر. غالبنا ما الحظ الطبيب بيكر سلوؾ 
بناءن  من مناقشتو عن عامل السياسة أكثر دانانو، ربدثت . خبلؿ احلصةدانانو
احلايل  ، سبكنت دنانو من الوصوؿ إىل منصبوواقععلى طلب الدكتور بيكر. يف ال
يف كضع آمن للغاية  ة ادلصرية. دنانوكالدراسة يف شيكاغو ربت تأثَت احلكومَ 
حبيث أف درجيت البكالوريوس كادلاجستَت يف مصر مل يأتيا من جهوده اخلاصة 
حىت يتمكن من  دانانوكوميُت على زلاضرم كلكن من ضغوط ادلسؤكلُت احل
احلقيقية فقط يف جامعة  دانانو، فقد مت الكشف عن قدرات التخرج. كمع ذلك




، أكد طبيب سبة لو كانت كل شيء. حىت النهاية، ألف السياسة بالناألمريكيُت
. إذا ضاعت ىذه دانانو لديو فرصة كاحدة فقط إلكماؿ دراستوبيكر أف 
 ، سيقًتح الدكتور بيكر االستقالة من منصب ادلشرؼ.الفرصة
، عادت دنانو إىل مكتب الدكتور ديني  بيكر كأظهر لو نتائج كبكل ثقة
احلالية. اخترب الدكتور بيكر  ور بيكر حقنا برؤية إصلازات دنانو. تفاجأ الدكتحبثو
، فقد . كمع ذلكدانانوعلى الفور نتائج الدراسة كاألرقاـ الواردة يف أكراؽ حبث 
، طرد دنانة كطردىا اتفاجأ عندما اكتشف أف نتائج الدراسة كانت مزيفة. غضبن 
 يف جامعة إليناكم. من دراستو
فوت لرؤية سللحضور  دانانو ، اضطريف أمريكا يف زلاكلة لتأمُت موقعو
اكر دلساعدتو حىت يتمكن من البقاء على قيد احلياة  فوت شاكر. توسل إىل سش
، كىو ق سوفوت على طلب دنانو بشرط كاحددلتحدة. كافكطالب يف الواليات ا
ت. دكف تفكَت تو لتوظيفها كسكرتَتة شخصية لصفو زبلى عن زكج أف دنانو
 على الطلب. نانوكافقت دا
 ، كشفت دانانو عن ادلشاكل اليت كانت تواجهوند كصوذلا إىل ادلنزؿع
نو على الفور توضيح ما كطلبت م اه زلادثة دانانو، عرؼ مركة اذبدلركة. باختصار
 تريده دانانو من مركة. قالت دانانو دلركة إف ادلشاكل اليت تواجهو حالينا ؽلكن حلو
ة دبساعدة مركة. طلب من مركة أف تكوف على استعداد لشغل منصب سكرتَت 
 سوفوات. ككافقت مركة أيضا.
العمل. كما ىي ت لبدء ، جاءت مركة إىل مكتب سفو لتايليف اليـو ا
أرادت فقط  ، لكنومركح للعمل كموظفة موثوقةفوت ، مل توظف سمتوقع
ت مركة دبا كانت سبر بو ، أخرب مركة بسبب مجاذلا. كىي تعلم بذلكالسيطرة على 




شللوء خبيبة أمل بت ، بعـز ثاو احلالية. أخَتناجتكمل تشعر بالقلق على حالة زك 
كعادت إىل مصر سران دكف علم  من شيكاغو ، فرت مركةعميقة من دانانو
 .دانانو
مكاف ، حىت ػلاكؿ أخَتنا معرفة بنتو سارةال يزاؿ رأفت قلقنا بشأف مكاف ا
، عاش جيف يف حي فقَت يف أككبلند. على الفور ابنتو. شلا عرفو رأفت حبيبها
، مت القبض عليو من قبل شف األمر. بعد كصولو إىل أككبلندجاء على الفور كاكت
اثنُت من البلطجية. طلب البلطجية النقود من رؤفاط كأكدكا لو أهنم يعرفوف 
يم حفل ت لرؤية ابنتو تق، ُصدـ رأفف ابنتو. عندما كصل إىل منزؿ جيفمكا
، حطم رأفت باب ادلنزؿ يف النهاية كشق طريقو سلدرات مع جيف. دكف تفكَت
 إىل الداخل.
ـر دكس إىل ناجي ليخربه بشيء كبَت. امن جهة أخرل جاء الدكتور ك
 ، رفضت مصر نفسوصر. من جهة أخرلكرفض تصريح ناجي بأنو فر من م
ع الذم سيقًتحو على جامعة ادلشرك  ـر دكساـر دكس. أظهر كاعودة الطبيب ك
 ، مت رفضو مرة أخرل.اـ. كمع ذلكعينو ش
، ـ دكس قد انتهى من إجراء اجلراحةر ا، كاف كذات مرة، على اذلامش
عندما تلقى فجأة رسالة مفادىا أنو طُلب منو استعداده إلجراء عملية جراحية 
، و سَتفض الطلبح بلبع. كخطر لو أنألحد األساتذة ادلصريُت امسو عبد الفتا 
ـر دكس أخَتنا على العملية. اكلكن من منطلق مشاعر كركح الطبيب كافق ك
 سارت العملية بسبلسة كحاف كقت تعايف األستاذ عبد الفتاح.
ـر دكس كغراىاـ معنا. ا، ربدث الطبيب كيف إحدل ادلناسبات مع ناجي
  ادلصرم ـر دكس كغراىاـ أف الرئياناقشوا احلكومة يف مصر. أبلغ ناجي ك




، استطاعوا التظاىر كإظهار مساكئ القوانُت اليت سنتها بالتزامن مع زيارة الرئي 
ـر دكس كجراىاـ على ىذه ااحلكومة ادلصرية كاليت تعترب ضارة بالشعب. كافق ك
 اخلطوة كازبذا إجراءات للعثور على مؤيدين.
، فجأة جاء شخصية سوفوات سياكر إىل سكن يف خضم جهودىم
كاف مضيعة للوقت. ناجي لتهديده. قاؿ صفوت إف ما يفعلو ناجي كأصدقاؤه  
فوت ناجي من خبلؿ نصحو بالتخلي عن نيتو تعطيل كصوؿ مرة أخرل حذر ص
أثر ناجي كذباىل التهديد من الرئي  ادلصرم إىل شيكاغو. لكن عبثنا مل يت
ت سياكر أم  اـر دكس كغراىاـ بوصوؿ صفو ر. مث أبلغ ناجي كاكصفوت ش
إىل مسكنو. مث كضعوا اسًتاتيجية جديدة من خبلؿ البحث عن األشخاص 
، كقع االختيار أخَتنا على زلمد شوحل. إنو أحد تصفو الذين إذا مل يتعرؼ 
ابحماضرين العظماء من مصر يف جامعة إليناكم كأخذ الوقت الكايف دلخاطبة 
، ما مدل خيبة أمل ناجي كأصدقاؤه ي  ادلصرم. حىت حانت تلك اللحظةئالر 
ا يف أىدافهم.  دلعرفة أف البياف الصادر عن الشعلة كاف جيدن
، تفاقمت تظاىرين الرافضُت للرئي  ادلصرمبعد أفعاؿ شعلة أماـ ادل
ا لعدة أياـ. بدأ كري  يقلق بشأف حالة شوال.  الشعلة. مل يأكل كاسًتاح جيدن
كري  من الطبيب بيل فريدماف ادلساعدة يف شفاء شوال. عندما كاف  طلب  
، كم فوجئ كري  برؤية شوال ال على كشك القدـك إىل غرفة شوالكري  كشو 
 ملقى ببل حياة.
فت ادلساعدة بقلق من مستشار مدمن سلدرات لشفاء سارة. تطلب رأ
ندما  سارة. عفت بالتعامل مع سارة هبدكء كعدـ ربجيم سلوؾ رأكنصح ادلستشار 
اف يف ، اتضح أف سارة كجيف مل يعودا يعيشكاف سيقابل سارة يف أككبلند
، كجد شخصنا يتسلل إىل منزلو. كم  فترأ، يف منزؿ ادلنزؿ. منذ كقت لي  ببعيد




لتجمع ادلاؿ الذم سارة مدمنة بشدة على ادلخدرات كجاءت إىل ادلنزؿ 
 ستستخدمو يف شراء ادلخدرات.
 ياألدب االجتماع ب.
يف الغالب كنتيجة ألفكار كمشاعر اإلنساف   األدب ىو قطعة أثرية يكتب شكلو
، يرتبط جتماعيةككائنات اجتماعية. من خبلؿ العبلقة بُت األعماؿ األدبية كاحلياة اال
، ٕٕٔٓ،  كورنيياكافيعيش فيو ادلؤلف ) األدب دائمنا بالنظاـ االجتماعي كالثقايف الذم
(. حبيث ؽلكن لؤلدب أف يعك  األنشطة االجتماعية من خبلؿ الشخصيات ٖ .ص
 يف بيئة معينة كالوقت يف األعماؿ األدبية.
، ؽلكن تفسَت علم االجتماع على أنو علم عن حياة كمجاؿ من رلاالت العلـو
االجتماعية كاحلقائق االجتماعية  األشخاص الذين تشمل كائنات الدراسة التعريفات
(. لذلك ؽلكن أف نفهم أف علم ٖ .، صٕٕٔٓ، كورنيياكافكالسلوؾ االجتماعي )
اجتماع األدب ىو متعدد التخصصات بُت علم االجتماع كاألدب. كل من علم 
فاألدب االجتماعي  ، أم البشر يف اجملتمع.وضوع الدراسةاالجتماع كاألدب ذلما نف  م
، ؼ. ٜٕٔٓ)الزير،  عر كالسلوؾ كاأللفاظ كيضبط الفعل كيقّوـ ردة الفعليُهذب ادلشا
كل من علم االجتماع كاألدب   اف، ؼلتلفكيف الوقت نفسو، من حيث جوىرعلا .(ٖ
اختبلفنا كبَتنا. إذا نظر علم االجتماع إىل احلقائق اليت ربدث يف ىذا الوقت ، فإف 
 األدب ىو خياؿ.
ا كفقن  يجتماعالا األدب، ىناؾ عدة تعريفات لعلم باإلضافة إىل الفهم أعبله  
ىو علم ؽلكن أف يربط  يجتماعالا ، فإف علم األدب(ٕٓٔٓللخرباء. كفقنا لفاركؽ )
 وارين ك كيليك(. أما بالنسبة لػٙ .، صٕٕٔٓالناس بعمل البشر )علم االجتماع،  حياة
األدبية ؽلكن أف على أنو هنج لؤلعماؿ  يجتماعالا األدب، فقد عرفا علم (ٜٙ٘ٔ)




العمل كالعيش فيو )علم االجتماع،  ، كما إىل ذلك. حبيث ؽلكن احلفاظ علىاالجتماعي
 (.ٚ .، صٕٕٔٓ
 يجتماعالا األدب، ؽلكن أف نستنتج أف علم من بعض التعريفات ادلذكورة أعبله
منتدل  ي ىو دبثاباذلدؼ الرئيسي يف شكل أعماؿ أدبية. إف كظيفة علم االجتماعلو 
، سواء من احلقائق األدبية كادلؤلفُت كالقراء اىر االجتماعية الواردة يف األدبلدراسة الظو 
 يجتماعالا األدب، يرتبط التحليل الرئيسي لعلم (. لذلك٘ .، صٕٕٔٓ،  كورنيياكا)
لف، كتأثَت اجملتمع ، سواء من حيث أيديولوجية ادلؤ لؤلعماؿ األدبيةتحليل االجتماعي بال
، ٕٕٔٓ، كورنيياكاف، كرؤية ادلؤلف للعامل )على العمل، كالوظيفة االجتماعية لؤلدب
لؤلدب ىو  ( بأف ما غلب مراعاتو يف دراسة علم االجتماعٜٕٓٓ(. غلادؿ راتنا )ٙ .ص
 .، صٕٗٔٓ،  سيهاندمجتماع كمكمل )، بينما يعمل علم االىيمنة األعماؿ األدبية
ٖٗ.) 
 أنطونيو غرامشيد. نظارية الهيمنة عند 
 أنطونيو غرامشيعند مفهوم الهيمنة  -2 
االجتماعية السياسية اليت تطورت يف القرف  اذليمنة ىي إحدل النظرية
(. إف نظرية اذليمنة أك يف اليونانية ادلسماة ٖٔ، ص. ٜٜٜٔ،سوغيونوالعشرين )
"eugemoniaأم قيادة أهنا قيادة " ذلا معٌت اذليمنة أك ؽلكن فهمها على ،
(. ىذه ٔٚص.  ،ٕٕٔٓ، كورنيياكافالدكلة يف تنسيق كإدارة البلداف األصغر )
، حىت إىل احلفاظ على استقرار احلكومة القيادة ذات طبيعة سياسية هتدؼ
أنطونيو  يف السلطة.تتمكن الدكؿ الصغَتة من االستمرار يف طاعة كطاعة الدكلة 
غرامشي، مفكر إيطايل، ناضل كثَتا ضد فاشية موسوليٍت، مستلهما الثورة 




، أم احلفاظ على مرتبطة باحلكومة ، فإف اذليمنةحسب التفسَت أعلى
سلطتها. لذلك ؽلكن القوؿ أف  استقرار سلطة الدكلة العظمى للدكؿ اليت يف
التنسيق كاكتساب القوة. كمع ذلك،  اذليمنة مرتبطة باالسًتاتيجية كادلوقف يف
، بل تتعلق أيضنا اذليمنة على اجملاؿ السياسي فحسب، ال تقتصر كفقنا لغرامشي
(. كفقنا لراتنا يف  ٕٚ، ص. ٕٕٔٓ،  كورنيياكافبقضايا األيديولوجيا كالثقافة )
، فهي تدرؾ أف (ٖٛٔ: ٕٚٓٓكالدراسات الثقافية ) اف األدبكتاهبا بعنو 
 ، كلكنها عبلقة اتفاؽ باستخداـ هنجيمنة ليست ىيمنة باستخداـ القوةاذل
بيد أّف ادلواجهات كالتحالفات اليت تُعَقد فيما  للقيادة السياسية كاأليديولوجية.
 ف لو منطقو اخلاصبينها يتم تنظيمها يف ميداف السياسة كاإليديولوجيا، كىو ميدا
 (. ٕٚ، ؼ. ٕٛٔٓ)الزغَت، 
م جعلو رامشي من تفكَته الذم تأثر بفكر مارك  الذنشأت نظرية غ
سي كأسلوب ، انتقد غرامشي النموذج ادلاركمفكر مارك  جديد. كمع ذلك
األفكار ادلاركسية يف ذلك  ، عاش غرامشي يف تيارالسلطة. من ناحية أخرل
، لذا ؽلكن أف تصبح اذليمنة ظلوذجنا لبلسًتاتيجية الثورية الشعبية يف ذلك الوقت
، فإف اذليمنة اليت اقًتحها تأثرىا هبيمنة ادلاركسيُت كلينُتالوقت. على الرغم من 
غرامشي ؽلكن أف تكوف مفهومنا للهيمنة مقبوالن نسبينا للمجتمع بشكل عاـ 
 (.ٕٚ، ص. ٕٕٔٓ، كافكورنيياكيكمل نظرية ىيمنة مارك  كلينُت )
هـو ة" اليت تشَت يف الغالب إىل مفيادَ من حيث اللغة اذليمنة تعٍت "القِ 
، يستخدـ غرامشي مفهـو اذليمنة لفحص بعض اذليمنة. عبلكة على ذلك
القدرة على تشكيل األشكاؿ الثقافية كالسياسية كاأليديولوجية اليت تعترب ذات 
مفهـو غرامشي للهيمنة أف ىيمنة وضح (. تٖٙ ص. ،ٕ٘ٓٓاجملتمع )فاركؽ، 
( ربدث بسبب عماؿ أك بركليتارياة( على طبقة أخرل )الطبقة السيطر )الطبقة ادل




ىي الطبقة الدنيا  العماؿ أك بركليتاريا، كالطبقة الطبقة العليا اليت تصبح احلاكمة
، ص. ٕٕٔٓ، كورنيياكافاليت تسيطر عليها بشكل منهجي الطبقة احلاكمة )
( ىي الطبقة اليت ربصل على ادلوافقة كالسلطة سيطرةادل(. الطبقة ادلهيمنة )ٗٚ
من الطبقات االجتماعية األخرل من خبلؿ إنشاء كاحلفاظ على نظاـ من 
 األيديولوجية.التحالفات من خبلؿ النضاالت السياسية ك 
ترتبط اذليمنة بنموذج القوة الذم يسعى إىل احلفاظ على استقرار السلطة 
على الطبقات االجتماعية اليت تسيطر عليها. اذليمنة تعٍت طريقة لبناء القيادة 
، أم قيادة الطبقة االجتماعية يف حكومة على أساس اتفاؽ سياسي كأيديولوجي
الجتماعية من بناء اتفاؽ أيديولوجي كسياسي ؽلكنها البقاء إذا سبكنت الطبقة ا
م فيها. ( اليت يتم التحكالطبقة العماؿ أك بركليتارياضد الطبقات االجتماعية )
، ربتاج قيادة الطبقة االجتماعية إىل باإلضافة إىل ذلك، للحفاظ على القيادة
قة إدراؾ الطباحلفاظ على قيادهتا من خبلؿ القيادة ادلهيمنة أك القمعية. إف 
خلق نظاـ قيادة مهيمن، أم ظلوذج القيادة  ( ىيسيطرةادلاحلاكمة احلقيقية )
الذم يعطي األكلوية لبلمتثاؿ الفكرم كاألخبلقي ضمن النطاؽ الثقايف للطبقات 
ف (. غلب أف يكو ٖٚ، ص. ٕٕٔٓ، كورنيياكافاالجتماعية اليت تسيطر عليها )
 يمنة كالقيادة ادلهيمنة.، كعلا قيادة اذلرلموع السلطة مدعومان دبفهومُت
 ُمسّودة المهمة لنظرية الهيمنة عند أنطونيو غرامشي -0
مهمة يف تكوين نظرية غرامشي للهيمنة كىي الثقافّية  مسّودةىناؾ 







 الثقافّية ( أ
، أكىل غرامشي اىتمامنا كبَتنا بالثقافة كقوة مادية ذلا صغَتنامنذ أف كاف 
(. رفض جرامشي مفهـو ٘ٙ .، صٕ٘ٓٓآثار ضارة على عامة الناس )فارؽ، 
الثقافية كحقيقة مطلقة كيعترب البشر مكاننا مليئنا باحلقائق األكلية اليت ال ترتبط 
 ببعضها البعض.
قايف خطَتنا للغاية خاصة بالنسبة الث سّودة، يعترب ىذا ادلبالنسبة لغرامشي
، أم األشخاص التكيف ( حبيث أنو ؼللق رلتمعنا ال يستطيعالعماؿللربكليتاريا )
ا أصبحت عادة. ، ألهنأهنم متفوقوف على البشر اآلخرين الذين يعتقدكف
الثقافية بشكل عاـ ؼللق فقط نوعنا من الفكر  مسّودة، فإف باإلضافة إىل ذلك
وف الذم يولد رلموعات تتحدث كثَتنا كلكن ادلعلومات الضعيف كعدًن الل
تقـو الثقافة  (.٘ٙؼ. ، ٕ٘ٓٓادلنقولة ال ربتوم على أم حقائق )فاركؽ، 
بوظيفة توحيد التصورات اإلرادات اجلماعية عندما يكوف التصور متجان  
توّحد الثقافة لها اجلديد فيقوؿ غرامشي: "كاإلرادة قوية موحدة باألخبلؽ يف شك
درجاهتا ادلختلفة رلموعة كبَتة من األفراد ادلكونُت جملموعة اجتماعية كبَتة يف  يف
شكلها الفاعل بفهم مقًتحاهتم كمواقفهم ادلختلفة، فهذه االختبلفات تارؼلية 
 . (ٕٔ، ؼ. ٕٚٔٓ" )ػلي، اجتماعية تنعك  يف اللغة ادلشًتكة
 ،ة كمنظمةالثقافي الصحيح للثقافة ىي سّودة، فإف ادلكفقنا لغرامشي
، يكوف كاالنضباط الذايت الداخلي للفرد، كىو إصلاز لوعي أعلى. بالتشجيع
اإلنساف قادرنا على فهم قيمتو التارؼلية اخلاصة اليت تعمل يف احلياة كاحلقوؽ 
، فهو يتطلب عملية ؽلكن أف ػلدث على الفور مثل ىذه ال مسّودةكالواجبات. 
إرادة الفرد. اإلنساف من خبلؿ سلسلة من اإلجراءات كردكد الفعل ادلستقلة عن 
، أم نتاج التاريخ كلي  الطبيعة. حىت يشرح الدليل كاحلقائق حوؿ نفسو يعتقد




، أدرؾ جرامشي أف أشكاؿ التنظيم عامنا ٗٗندما كاف يبلغ من العمر ع
ايف ىي أشياء مثَتة لبلىتماـ للدراسة، خاصة فيما يتعلق بعملياهتا ابحمتملة يف الثق
ادلدارس  احلياة. ؽلكن أف تكوف دراسة ادلنظمات الثقافية على سبيل ادلثاؿ مع
(. يشمل ىذا النوع من الدراسة ٚٙ ص. ،ٕ٘ٓٓكالكنائ  كغَتىا )فاركؽ، 
. رلموعة من ادلثقفُت الذين ىم يف الواقع على تفا كت كبَت بُت مجاىَت اليـو
كينطبق الشيء نفسو على عدد كبَت من اجملموعات الفكرية خارج حياة الدكلة 
مثل ابحماضرين كادلعلمُت كمعلمي الدين. كسيشمل أيضنا شخصيات فكرية معينة 
 غالبنا ما تكوف يف الواقع أكثر تأثَتنا يف انتشار األفكار مثل اجلامعات.
الثقافية مثَتة لبلىتماـ بالنسبة لغرامشي ألف تصبح مثل ىذه القضايا 
الناس ؽلكن أف يستنتجوا مدل أعلية اجلانب الثقايف يف النشاط اجلماعي. كل 
، أال كىو خلق مناخ كاحد شطة الثقافية ستؤدم إىل ىدؼ كاحدىذه األن
)تفاىم(. يتطلب خلق مناخ كاحد كحدة اجتماعية كثقافية قائمة على إرادات 
 قة كغَت متجانسة كأىداؼ متحدة.كأىداؼ متفر 
 المثقفون ب(
انتشار  الشركط ادلهمة لتحقيق اذليمنة ىي كيرل غرامشي أف أحد
أيديولوجية مجاعة أك طبقة اجتماعية. يتم انتشار األيديولوجيا يف سياؽ اذليمنة 
 ،ٜٕٔٓكآخركف،  من خبلؿ ادلؤسسات االجتماعية كاللغة كادلثقفُت )حبي ي
، ادلثقفوف ىم مثقفوف مرتبطوف بالوظائف اليت (. كفقنا لغرامشيٕٚٔ ص.
نف غرامشي ، يصؤسسات االجتماعية. يف ىذه احلالةيؤدكهنا يف مناصبهم يف ادل
، أم ادلثقفوف ادلستقلوف عن إىل نوعُت من ادلثقفُت، كعلا ادلثقفوف التقليديوف
أليديولوجية. ادلهمة ىي الفئات االجتماعية ادلهيمنة. لي  لديهم كاجب لنشر ا
عينة. ىؤالء ربديد عدـ اليقُت يف ادلوقف لبلنضماـ إىل طبقات اجتماعية م




، فإف ادلثقفُت العضويُت لديهم كظيفة (. كيف الوقت نفسوٜٚ، ص. ٕٕٔٓ
، كتوفَت الوعي بأيديولوجية كربويلها إىل مفهـو ادلهيمنة ير أيديولوجية اجملموعةتطو 
أيديولوجي غلب نشره بعد ذلك على اجملتمع بأسره كردبا إىل ادلثقفُت التقليديُت. 
ينحدر ادلثقفوف العضويوف من الطبقة احلاكمة أك الطبقة االجتماعية ادلهيمنة. 
دلذيعوف كالصحفيوف وف كاكمن األمثلة على ىؤالء ادلثقفُت العضويُت السياسي
 (.ٚ .، صٜٕٓٓ)ىارجيتو، 
 المشترك والعقيدة الشعبية والحساإليديولوجيا  ج(
كحدة بُت نظرة فكرية شاملة للوجود كقواعد  عريفو لؤليديولوجيا باعتبارهي
السلوؾ ادلرتبطة هبا، أل أهنا تساكل الفلسفة كالنظرة الكونية الشاملة، كتساكل 
السياسة، أل رلمل األفكار الىت ربرؾ رلتمعان ما أك تكوف أساسان لوجوده كحركتو 
كىى ال تشمل النظريات كاألفكار العامة فقط، بل تشمل كذلك كل أنساؽ 
دكر مهم يف  األيديولوجيا لو(. ٘، ؼ. ٕٚٔٓ)شوماف،  لقيم كادلعتقداتا
اذليمنة. تعمل اإليديولوجيا كشكل من أشكاؿ األداء الفكرم كاألخبلقي القادر 
كأيضنا أعضاء الطبقات األخرل للمشاركة يف بناء  العماؿعلى تغيَت آراء الطبقة 
يديولوجيا أيضنا كإمسنت أك مادة ، تعمل األنة أك القيادة. باإلضافة إىل ذلكاذليم
، ٕ٘ٓٓالصقة تربط بُت طبقات كطبقات سلتلفة متناقضة يف الواقع )فارؽ، 
(. حبيث يكوف ىناؾ شعور بالطاعة كاالستحساف لدل الطبقة ٗٚ .ص
 .سيطرةادلللطبقة االجتماعية أك بركليتاريا  العماؿاالجتماعية 
تعٍت أكثر من رلرد نظاـ ، فإف اإليديولوجيا لذلك، كفقنا لغرامشي
قفُت لؤلفكار ألف األيديولوجية سبيز بُت األنظمة ادلتغَتة اليت يقًتحها بعض ادلث
ادلادم يف سلتلف األنشطة. توفر اإليديولوجيا  كالفبلسفة. األيديولوجيا لو كجوده
السلوؾ األخبلقي لئلنساف. مع ىذا  لكل إجراء يتم ازباذه ككذلك اعد سلتلفقو 




، من خبلؿ اجملاؿ الثقايف ادلهيمن يف ذىن الفرد األيديولوجيا، كفقنا لغرامشي
نات ، فإف القضايا الثقافية كالتكوي(. لذلكٚٚ .، صٕٕٔٓ، كورنيياكاف)
األفكار  دث عملية معقد. إفاأليديولوجية مهمة يف تفكَت غرامشي ألنو ػل
مركز  ، ال تولد من أفكار فردية، بل لوكاآلراء اليت تنشأ كتصبح رائدة األيديولوجيا
رامشي ثبلث طرؽ لنشر غللمعلومات كاإلشعاع كالنشر كاإلقناع. مث رسم 
األيديولوجيا كنظاـ ألفكار أك فلسفات معينة. ىؤالء الثبلثة ىم اللغة أك الفطرة 
الفولكلور أك ادلعتقد الشائع. ربتوم اللغة على السليمة أك العادات الشائعة ك 
ا  عناصر تعك  مفهـو العامل كالثقافة. من لغة ادلرء ؽلكن للمرء أف يفسر تعقيدن
(. إذا كاف ٔٚ .، صٕ٘ٓٓأكرب أك مفهومو للعامل بشكل أك بآخر )فارؽ، 
ات أك بعض اللهجات يف كحدة شخص ما قادرنا فقط على إتقاف بعض اللغ
يكوف التوسيع الذم مت احلصوؿ عليو شامبلن. كلكن عندما يكوف ، فلن اللغة
، فسيكوف من السهل توسيع نطاؽ ص ما قادرنا على فهم لغات سلتلفةشخ
 اذليمنة.
أكثر ادلفاىيم  لعامة كفقنا لغرامشي ىوأك العادة ا   ادلشًتؾاحلإف 
الشعب لو أساسو يف التجرب    ادلشًتؾاحلتساىبلن كلكن غَت منهجية للعامل. 
ا للعامل كما تفعل الفلسفة. الفلسفة نظاـ فكرم ال  كلكنو ال سبثل مفهومنا موحدن
احل  ادلشًتؾ ىو  .  ادلشًتؾاحل ؽلكن الوصوؿ إليو عن طريق الدين ك
التصورات ادلفككة كادلشوشة كادلشاعر ادلتناقضة كاإلرادات الضعيفة ذائعة 
تماعية: فيقوؿ غرامشي: احل  االنتشار على نطاؽ كاسع بُت أكسع الفئات االج
ادلشًتؾ ىو فلسفة أم تصور العامل تصورا غَت نقدم علمي على النحو االذم 
صلده يف سلتلف البيئات االجتماعية كالثقافية اليت تنمو فيها الفردية األدبية 
لئلنساف الوسط، كاحل  ادلشًتؾ لي  تصورا كحيدا يظل على حاؿ كاحدة عرب 




تصور متقطع، غَت ” كل دماغ“األساسية كاألكثر سبييزا لو ىي أنو على مستول 
متماسك، ىش كال منطقي يوافق الوضع الثقايف االجتماعي للجماىَت اليت يعرب 
مجاعي. كل    ادلشًتؾاحليف حُت أف  .(ٕٚ، ؼ. ٕٚٔٓعن فلسفتها )ػلي، 
يف األساس ادلفهـو األكثر انتشارنا  ذلا حسها اخلاص اليت ىي اجتماعيةطبقة 
العادات الشائعة.  للحياة البشرية. يًتؾ كل تيار فلسفي لئلنساف كديعة من
يف مفهومو    ادلشًتؾاحل ، يتعاكف غرامشي بُت الفلسفة كعبلكة على ذلك
"القائد" )حبي ي كآخركف، لقائد" ك ، أم اذليمنة اليت تتطلب االتصاؿ بُت "االعاـ
 (.ٕٙٔ ص. ،ٜٕٔٓ
آخرىا ىو الفولكلور أك ادلعتقد كنظاـ إؽلاف شامل كخرافات كآراء كطرؽ 
، ذه األفكار الثبلثة كأشكاؿ ماديةلرؤية األشياء بأفعاؿ معينة. مع كجود ى
تنتشر ىذه األيديولوجية مث يتم قبوذلا كشكل من أشكاؿ الوعي اجلماعي الذم 
 .، صٕٕٔٓ،  كورنيياكافا متبادالن مع الطبقة االجتماعية احلاكمة )يشكل اتفاقن 
ٛٓ.) 
 البلد د(
ؽليز غرامشي منطقتُت داخل الدكلة: عامل اجملتمع ادلدين كعامل اجملتمع 
السياسي. النوع األكؿ مهم جدا يف اذليمنة ألنو عامل ادلوافقة كاإلرادة احلرة. بينما 
، يتم تضمُت كبل كاإلكراه كالتدخل. كمع ذلكالعنف النوع الثاين ىو عامل 
ة غرامشي باألجهزة احلكومية النوعُت يف مفهـو الدكلة دبعٌت خاص. ال تتعلق دكل
، بل تتعلق أيضنا باجلهاز ادلهيمن أك اجملتمع ادلدين. الدكلة عبارة عن فحسب
ة رلموعة شاملة من األنشطة النظرية كالعملية اليت من خبلذلا ال تربر الطبق
، بل تسعى أيضنا لكسب ادلوافقة الفعلية اكمة ىيمنتها كربافظ عليها فحسباحل





مفهـو اذليمنة تعطيو اللغة العادية معاين القسر كالسطوة كالقهر كاإخلضاع 
 جتماعيقع يسيطر على البناء السياسي كاالغَت ادلشركع، كالتمركز يف مو 
، فإف ادلعايَت ادلنهجية اليت كفقنا لغرامشي (.ٕٕٔ، ص، ٕٛٔٓمبلف، )الش
اجتماعية تعرب عن تستند إليها دراساتو تستند إىل افًتاض أف سيادة رلموعة 
، علا "اذليمنة" ك "القيادة األخبلقية كالفكرية". هتيمن رلموعة نفسها بطريقتُت
وة اجليش. تدمَتىا أك غزكىا بقاجتماعية على اجملموعات ادلعادية اليت سبيل إىل 
، أف سبارس القيادة قبل الفوز بسلطة ؽلكن جملموعة اجتماعية، بل كاف ينبغي حقنا
، كلكن حىت لو كاف ؽلتلك ىذه يصبح مهيمننا عندما ؽلارس السلطةاحلكومة. 
  (.ٛٙ .، صٕ٘ٓٓ، غلب أف يستمر يف قيادهتا أيضنا )فارؽ، لاذليمنة بالفع
، ىي اليت يسميها غرامشي باذليمنة. يعّرؼ قيل ىذه القيادة، كما
تصادم كأخبلقي ، كىو يف نف  الوقت اقرامشي اذليمنة على أهنا شيء معقدغ
ف ، غلب إقامة توازف توافقي بُت ادلصاحل. على الرغم من أسياسي. يف اذليمنة
يمنة غلب أف تكوف اقتصادية أيضنا، كغلب ، إال أف اذلاذليمنة أخبلقية كسياسية
، ٕ٘ٓٓ، كىي جوىر النشاط االقتصادم )فارؽ، ف تقـو على كظيفة حامسةأ
 (.ٛٙص. 
تعٍت اذليمنة أهنا مرتبطة بتنمية معرفة الطبقات االجتماعية لتحقيق اتفاؽ 
أك طاعة مشًتكة من أجل خلق إمجاع على نف  النظرة إىل العامل. تنعك  
 حو التايل:عملية اذليمنة من خبلؿ تكوين ركح الرأمسالية على الن
(. ادلرحلة األكىل: عندما يشعر ادلتداكؿ باحلاجة إىل الوقوؼ على قدـ ٔ





. ادلرحلة الثانية: تنامي الوعي بادلصاحل ادلشًتكة جلميع الطبقات كلكن (ٕ
 االقتصادم. زلدكدة يف اجملاؿ
دلرحلة األخَتة ىي مرحلة اذليمنة، حيث يدرؾ . ادلرحلة الثالثة: ىذه ا(ٖ
ية اليت غلب ، مع مراعاة التطورات احلالية كادلستقبلالناس مصاحل شركتهم
، ىناؾ حاجة إىل صراع مهيمن ضد الفئات توسيعها. ذلذا السبب
 (.٘ٚ .، صٕٕٔٓكورنيياكاف، االجتماعية األخرل )
، ؽلكن فهم أف ىناؾ عمليات معقدة كمعقدة يف اذليمنة. تنتقل كبالتايل
اذليمنة من رلاؿ ادلؤسسات االجتماعية كالشخصيات الفكرية إىل الطبقة 
االجتماعية ادلستهدفة. بالطبع اذلدؼ ىو تغيَت ثقافة أك طريقة تفكَت الطبقة 
أهنا رلاؿ التابعة لتكوف منسجمة مع الطبقة ادلهيمنة. يصف جرامشي الثقافة ب
كاسع يقع يف عامل العقل البشرم. يف ىذا اجملاؿ تنمو األيديولوجيات كتتطور إىل 
، يتصرؼ األفراد أك اجلماعات ردية حوؿ عادلهم. من ىذا ادلنظوركجهات نظر ف
 االجتماعية كفقنا لؤليديولوجية اليت يؤمنوف هبا.
، أم القيادة ريةتطوير القيادة األخبلقية الفكيف ىذا السياؽ الثقايف يتم 
 القائمة على االتفاؽ ادلتبادؿ على ادلعرفة )الفكرية( كادلعتقد )األخبلؽ( اليت
، رباكؿ القيادة ادلهيمنة بناء ربالفات أك إمجاع ستشكل مفهـو رؤية العامل. لذلك
لعامل ىو حوؿ ادلعرفة كادلعتقدات ادلشًتكة حوؿ مفهـو العامل. إذا كاف مفهـو ا
، ىيمنت الطبقة االجتماعية احلاكمة ادلهيمنة اؾ ذلكنفسو، فبدكف إدر 
 (.٘ٚ، ص. ٕٕٔٓ، كورنيياكاف)
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ة األدب جزء من قوة ادلادة اليت ػلتوم فيها على فهم أك أيديولوجية قادر 




، حبيث ػلتوم األدب كقوة مادية أيضنا على أيديولوجيات سبثل طبقات بادلؤلف
(. باإلضافة إىل ذلك، يعترب ٔٛ، ص. ٕٕٔٓ، كورنيياكافاجتماعية معينة )
وزيع األيديولوجي ، ألنو باإلضافة إىل األدب كوسيلة للتاألدب مهمنا يف اذليمنة
رسات ىيمنة. ىذا ىو ، يعرض األدب أيضنا عادلان توجد فيو شلالعملية اذليمنة
 ادلكاف الذم يتسم فيو األدب باعتباره سبثيبلن لؤليديولوجيا بشكلو ادلادم.
، كيد لتقدًن كجهة نظر عامل ادلؤلفاأليديولوجيا يف األدب حاضرة بالتأ
ألف األدب ىو سبثيل لوجهة نظر ادلؤلف للعامل. من ىذا ادلنطلق، يصنف 
يديوف لديهم كظيفة توجيو األفكار الطبقية غرامشي ادلؤلفُت على أهنم مثقفوف تقل
، فإف مهمة ادلؤلف يف بقتهم االجتماعية. عبلكة على ذلككتقدًن تطلعات ط
إنتاج األعماؿ األدبية ىي بناء تصور للعامل أك احلفاظ عليو أك تعديل مفهـو 
 (.ٕٛ، ص. ٕٕٔٓ،  كورنيياكافالعامل يف زلاكلة لبناء أفكار عادلية جديدة )
كمعرب. من خبلؿ األسلوب  األعماؿ األدبية ىو نشاط حدسيإنتاج 
دبية. ، غلد األدب العامل التارؼلي كيعرب عن ذلك العامل يف شكل أعماؿ أالتخيلي
، األمر الذم فهذه البديهيات زبص ادلؤلف نفسو، أما بالنسبة ذلذه التخيبلت
ؤلف الطبقية حلالة ادلينتج عنو أف األعماؿ األدبية مل تعد انعكاسنا مطلقنا 
، بل لواقع الطبقة االجتماعية كالتاريخ كالثقافة اليت ربيط بادلؤلف. االجتماعية
، كعلا األعماؿ األدبية باعتبارىا سبثيبلن ٍت غرامشي مفهـو األدب يف رلالُتيب
للمواد األيديولوجية كاألعماؿ األدبية كأعماؿ مستقلة ذلا مفهـو مستقل عن 
نا أيديولوجينا كمستقبلن امشي ؽليز األدب باعتباستقبلليتها. ال يزاؿ جر 
، أم اره عادل
، بينما علم اجلماؿ ديناميكي. لذا فإف يديولوجيا يف األدب ثابتة نسبيناأف اإل
، أم العامل الساكن لؤليديولوجيا كالعامل مشي مبٍت يف عاملاألدب من منظور غرا
فهـو اجتماعي ا األدب يف مالديناميكي للجماليات. يعّرؼ غرامشي أيضن 




 . األيديولوجيا كوجود أعماؿ أدبيةأ(
 . األخبلؽ االجتماعيةب(
 . بناء الوعي الطبقيج(
، اليت يتحقق من بُت الثبلثة، سيكوف ذلم انعكاسات على عملية اذليمنة
، ٕٕٔٓ، كورنيياكافرية كادلمارسة يف الثقافة )اتفاقها يف الوحدة العضوية بُت النظ
 (.ٖٛ ص.
، األدب من منظور غرامشي بطريقتُت. أكالن ، ؽلكن ربقيق األدب لذلك
لف يف تصور باعتباره الَعَرض األكؿ ىو سبثيل أيديولوجية الطبقة االجتماعية للمؤ 
األدب يف  ؿ فهم، ؽلكن ربديد األيديولوجيا يف األدب من خبلرؤيتو للعامل. ثانينا
س ادلؤلف التخيلي. يف ىذه ، ألف األدب ىو عامل يأيت من حدسياؽ استقبلليتو
، غلب أف يسبق فهم األيديولوجيا بفهم مجالياهتا حىت يكوف لؤلدب أيضنا احلالة
، أم يديولوجيا فهم اجلماليات األدبيةاستقبلليتو اجلمالية. غلب أف يسبق فهم األ
ة اليت ربدث يف الفضاء اجلمايل لؤلدب يف شكل ربليل ادلمارسات األيديولوجي











 مناقشة نتائج البحث
، سأمت عرض نتائج حبث ادلؤلف بناءن على أسئلة البحث ادلذكورة الثالث يف الفصل
االجتماعية يف ركاية  ما شكل الطبقةيف الباب األكؿ. ىناؾ أسئلتاف للمشكلة كعلا: 
لعبلء  شيكاغو لعبلء األسواين ك ما أشكاؿ اذليمنة الىت ربدث يف الركاية شيكاغو
 كاليت سيتم الرد عليهما كاحدة تلو األخرل أدناه. األسواين 
 ما شكل الطبقة االجتماعية في رواية شيكاغو لعالء األسواني؟ . أ
الطبقة ادلسيطرة ك الطبقة بقتاف رئيسيتاف يف نظرية اذليمنة، علا ىناؾ ط
النظرية ىي الطبقة  الفصلكما ىي موضح يف   ادلسيطرة. الطبقة العماؿ )بركلتاريا(
ىي الطبقة التحيِتّ  العماؿ أك )بركلتاريا(، بينما الطبقة العليا، أك الطبقة احلاكمة
 اليت تسيطر عليها بشكل منهجي الطبقة ادلَتسلِّطة أك ادلهيمنة.
الطبقة االجتماعية اليت تضمنتهما ركاية  الفصلذا لذلك سأذكر يف ى
شيكاغو ادلبنية على أحداث اذليمنة فيها. سأمت إدخاؿ اجملموعات يف جدكؿ 
كفقنا لطبقتهم االجتماعية. سأعرض اجلدكؿ األكؿ بيانات الطبقة ادلَتسلِّطة جنبنا 
ع إىل جنب مع أمساء الشخصيات ك شِظّية من ابحمادثة يف ركاية شيكاغو م
تَػْبياهِنم. ػلتوم اجلدكؿ الثاين على بيانات للطبقة ادلرؤكسية اليت سأعرض أمساء 
 الشخصيات شِظّية من ابحمادثة يف ركاية شيكاغو مع تَػْبياهِنم.
 المسيطرةالطبقة  -1
يف اذليمنة الواردة يف ركاية  ادلسيطرةالشخصيات اليت ربتل الطبقة 






 في المحادثة من الشِظّية
 شيكاغو رواية
 تبيان
 ،الظلم الفقر، القمع،-... ادلصرية احلكومة -ٔ
 غياب..  ادلستقبل من اليأس
 ادلصريوف. قومي ىدؼ أل
 الدنيا ىذه يف العدؿ من يئسوا
 احلياتو ىف ينتظرنو فصاركا
 ىف شرينت ما!... األخرل
 ،حقيقيا تدينا لي  االف مصر
 مجاعى نفسى اكتئاب إظلا ك
 ك!.. دينية بأعراض مصحوب
 مبليُت أف سوءا األمر زاد قد
 ىف سنوات عملوا ادلصريُت
 باألفكار كعادكا السعودية
 النظاـ ساعد كقد... الوىبية
 ألهنا األفكار ىذه انتشار على
 .تدعمو
 اخلركج ػلـر الوىاىب ادلذىاب-
 لو حىت ادلسليم احلاكم على
 ألسواين،... )الناس ظلم
 (ٕٔٛ .ص ،ٕٚٓٓ
 عوافتؽلَ . شيكاغو ركاية يف
 عاؿٍ  دبستول ادلصرية احلكومة
 ذلك كيَػَتجِلى. كاذليمنة القوة من
 أفراد هبا اعتقل اليت السهولة يف
 ادلتظاىرين ادلصرية ادلخابرات
 الرئي  زيارة أثناء مظاىرة خبلؿ
 من للحكومة ؽلكن. لشيكاغو
 الدكلة أْمن جهاز خبلؿ
 شخص ألم التعسفي االعتقاؿ
 قانوين سند دكف مشكلة تعتربه
 شلارسة لسو  لي  ىذا. كاضح
 لذلك،. ديكتاتورية حكومة
 عاىن ،اذليمنة ىذه كبسبب
 التجديف من بِ الَشعْ  من الكثَت
 كالبؤس ،اإلنساف حقوؽ على
 ادلمارسات تسببو الذم ادلطوؿ
 .التعسفية كادلواقف الفاسدة
 أدمد زبسر إيك.. امسع..." دنانو أدمد -ٕ
..  يده ىف ىنا شىء كل دنانو،
 دانانو ،شيكاغو ركاية يف




 شلكن عليك غضب لو
 !"يضيعك
 بعنف، يده من ذراعى جذبت
 كأنت حذرتك، أنا:"فقاؿ
 الؤلسواين،"... )حر
     (ٕٖٔ. ،صٕٚٓٓ
 دنانو. ادلصريُت الطبلب مجعية
 على كبَت تأثَت ذلا أيضا
 مشاركة ذلك كيدعم. ادلنظمة
 .احلكومية ادلنتديات يف دنانو
 من العديد على حصل لذلك
 من ؽلكن أنو بينها من ،الفوائد
 شيكاغو يف مسجد بناء ربقيق
 ىذا. ادلصرية احلكومة دبساعدة
 بقوة يتمتع غلعلو التأثَت من النوع
. اآلخرين طبلبال بُت مهيمنة
 كاف ،اذليمنة ىذه كبسبب
 ادلصريُت الطبلب من العديد
 .لدنانو كخاضعُت مطيعُت
 أمن ىف شاكر صفوت ظل شاكر صفوت -ٖ
 رتبة على حصل حىت الدكلة
 أف الدكلة أرادت مث عقيد،
 رلاؿ ىف بنبوغو تستفيد
 ادلخابرات إىل نقلو فتم جديد،
 طريقة اختلفت حيث العامة
 مهمتو فصارت بالطبع، العمل
 النجس  سبكات متابعة
 ك العاـ الىأل كاذباىات
 اجلهاز عمبلء على السيطرة
 تتمتع شخصية شاكر صفوت
 كىو. اذليمنة من عالية بدرجة
 الدكلة سلابرات ككالة يف عضو
 من بدعم. احلكومة من جزءك 
 شاكر صفوت تتمتع ،احلكومة
 أجل من. تقريبنا كاسعة اتبسلط
 ادلسؤكلُت مجيع يعرفو ،ىيمنتو




 كإعبلميُت جامعة أساتذة من
 ك احلزب غى مسأليُت ك
 دبهمات كتكليفهم احلكومة
 ،ٕٚٓٓ األسواين،... )زلددة
 (ٕٖٓ. ص
 ؽلنع األمريكى القانوف".. ادلنوم زلمود -ٗ
 "تفريقهم
 :كقاؿ ادلناكل اللواء ابتسم
 ادلهمة ننجز أف نستطيع"
.. علينا مسئولية أدىن بدكف
 سيندسوف عندل من أفراد
 ادلتظاىرين بُت مدنية دببل يب
 أماـ األمر سيبدك.. كيؤدبوهنم
 مشاجرة ككأهنا احلافة
 األسواين،"... )عادية
 (ٚٔٗ. ص ،ٕٚٓٓ
 تركيبة يف مدرج ادلنوم زلمود
 ادلهيمنة االجتماعية الطبقة
 كجزء دلصر كقائد منصبو بسبب
 حىت. ادلصرية احلكومة من
 التغلب يف الراحة على ػلصل
 من التدخل أشكاؿ مجيع على
 .ادلرؤكسية الطبقة
 
 العمال )برولتاريا( الطبقة  -2
يف اذليمنة الواردة يف  العماؿ )بركلتاريا(الشخصيات اليت ربتل الطبقة 
 ركاية شيكاغو ىي كالتايل:
 أسماء نمرة
 رواية في المحادثة من الشِظّية
 شيكاغو
 تبيان




 "إصلازات؟.. كالتبعية كالبطالة الصماد
!.. ياناجى؟ شيوعيا زلت أما"
.. امسع.. كعقلت كربت ظننتك
 مكاف ال الرابطة ىف ىنا
 كاحلمدهلل كلنا.. بيننا للشيوعية
 األسواين،"...)ملتزموف مسلموف
 (     ٖٓٔ. ص ،ٕٚٓٓ
 
 احتبلؿ إىل للحكومة ادلعارضة
 العماؿ )بركلتاريا( لطبقةل ناجى
 يتمتع ناجى. التحيتّ  الطبقة أك
 لديو كاف. عالية كطنية بركح
 أجل من للنضاؿ طموحات
 مل اليت ادلصرم الشعب حقوؽ
 ذلك يف ادلصرية احلكومة سبنحها
 .الوقت
 أدمد زبسر إيك.. امسع..." عرفة مأموف -ٕ
..  يده ىف ىنا شىء كل دنانو،
 شلكن عليك غضب لو
 !"يضيعك
 بعنف، يده من ذراعى جذبت
 كأنت حذرتك، أنا:"فقاؿ
 األسواين،"... )حر
     (ٕٖٔ. ،صٕٚٓٓ
 اليت الشخصيات أحد ىو مأموف
العماؿ  الطبقة إىل تنتمي
 أدمد عليو ىيمن ألنو )بركلتاريا(
 من ادلَتسلِّطة الطبقة باعتباره دنانو
 قدمها اليت ادلساعدة كل خبلؿ
ا فهم لقد. دانة من دلكموف  جيدن
 ادلصريوف الطبلب ؼلتربه ما أف
 شيكاغو يف منو فكيشتكو 
 دنانو ألف دنانو، إىل سينسب
 من ادلقرب الوحيد الطالب كاف
 نقل ؽلكن حبيث. ادلصرية احلكومة
 إىل ادلبعوثوف الطبلب ػلتاجو ما
 .دنانو
 ك غراىاـ جوف -ٖ
   دكس كاـر
 نشرب كاف األحد مساء...
 جراىاـ، منزيل ىف كاالعدية
 غراىاـ جوف كعلا ،الشخصياتاف




 كئوس بضع تناكلنا حىت انتظرت
 سألت مث احلرارة، فينا بعثت
 :كـر الدكتور
 ىف ادلظاىرات عن مسعت ىل -
 القاىرة؟
 القناة ىف باألم  رأيتها -
 .اجلزيرة
 مارأيك؟ -
 مئاسبن بضع أف تعتقد ىل-
 يغَتكا أف دبقدكرىم ادلتظاىرين
  النظاـ؟
 تتخذ ألف مستعد أنت ىل -
"... مصر؟ ىف ػلدث شلا موقفا
. ص ،ٕٚٓٓ األسواين،)
ٕٛٚ     ) 
 من تعاين العماؿ )بركلتاريا( طبقية
 الذم كالتمييز القانوف اضطهاد
 رلموعة الثبلثة شكل. منو يعانوف
 استعادة ىدفها قوة لبناء
 .الدؽلقراطية
 
 لعالء األسواني؟ ما أشكال الهيمنة التى تحدث في الرواية شيكاغو . ب
 ممارسة الهيمنة في رواية شيكاغو انِعكاس لحكومة حسني مبارك
، تثَت ىذه الركاية أنواعنا سلتلفة من ٕٚٓٓكاغو ىي ركاية ُنشرت يف عاـ ركاية شي
، عية دبا يف ذلك القضايا الثقافية، كالتمييز العنصرم، كالدينادلشكبلت االجتما
شيكاغو ىو االضطرابات السياسية اليت حدثت يف  كادلوضوع األكثر شيوعنا يف ركاية




)كيكيبيديا ،د. ت. ؼ.  ٕٔٔٓفرباير  ٔٔإىل  ٜٔٛٔأكتوبر  ٗٔعامنا اعتبارنا من 
ٔ.) 
ادلصرية. أخذ عبلء األسواين تركيز مشكلة أك صراع القصة على سياسة احلكومة 
، إىل الة جيدة يف ظل حكومة حسٍت مبارؾألف مصر يف ذلك الوقت مل تكن يف ح
جانب أف عبلء كاف سياسينا نشطنا يف مصر. كاف أكؿ انتخاب حلسٍت مبارؾ رئيسنا دلصر 
، من قبل أعضاء مجاعة اجلهاد جة الغتياؿ الرئي  ادلصرم الثالث، أنور الساداتنتي
 ٜٔٛٔأكتوبر  ٖفوْر يف اء ذكرل حرب ًُنْ غِ خبلؿ عرض عسكرم أقيم إلحي
ْور. لتحل (. تويف الرئي  ادلصرم أنور السادات على الفَ ٜٗ، ص. ٕٕٔٓ)نوغركىو، 
، مت تعيُت حسٍت مبارؾ نائبا للرئي  يف الفًتة األخَتة من زلل منصب أنور السادات
 (.ٗٔ .، صٕٕٔٓ، حكومة أنور السادات رئيسا رابعا دلصر. )فَتماف
سلتلفة مقارنة بالرؤساء ، مت العثور على مزايا األياـ األكىل حلكومة حسٍت مبارؾيف 
، كاف من بينها صلاح حسٍت مبارؾ يف تنفيذ السياسة اخلارجية من خبلؿ إعادة السابقُت
قبوؿ مصر يف عضوية منظمة التعاكف اإلسبلمي كإعادة العبلقات الدبلوماسية بُت مصر 
 (.ٙ٘، ص. ٕٕٔٓىو ، كجورداف كىلم جرا. )نوجرك 
حكم حسٍت  إال أف العديد من ىذه النجاحات حدثت يف األياـ األكىل من
كفسد ، قاـ ادلزيد كادلزيد من أعضاء احلكومة باالحتكارات مبارؾ، مع مركر الوقت
، يعاين الكثَت من ادلصريُت من صعوبات اقتصادية كفقر اجملتمع ادلصرم. نتيجة لذلك
، تول الفساد الذم سبارسو حكومة حسٍت مبارؾ )فَتمافكبطالة بسبب ارتفاع مس
 (.ٕٕ .، صٕٕٔٓ
، تعرضت إلضافة إىل ارتفاع مستول السريقة، يف عهد حكومة حسٍت مبارؾبا
كسائل اإلعبلـ ادلختلفة حلجب مجاعي إذا ثبت أهنا ربتوم على تلوث حلكومة حسٍت 




، ٕٕٓٓاألشخاص الذين يعارضوف احلكومة دكف منحهم مهلة زمنية )كاريستيئستويت، 
 (.ٔص. 
، ادلصرية يف عهد حسٍت مبارؾ أعبلهمن خبلؿ مناقشة قليلة لسياسات احلكومة 
تصبح ادلشكلة الرئيسية أك الصراع الذم ػلدث يف ركاية شيكاغو. ػلدث الوضع 
لركاية شيكاغو ىذه يف اجملتمع احلديث يف سياؽ حكومة الدكتاتور حسٍت  االجتماعي
 (. يعتمد على احلقائق:ٕ ، ؼ.ٕٛٔٓا، مبارؾ )ريز 
 . ىناؾ تضييق للمساحة الدؽلقراطية للشعب ادلصرم.ٔ
. كقوع اْحَتَكار قانوين كأعماؿ عنف من قبل أمن الدكلة ضد ادلعارضُت ٕ
 للحكومة.
 و أجهزة سُلابَرات الدكلة.. التعذيب الذم سبارسٖ
. القهر السياسي يتميز بسلطة احلزب من الرئي  احلايل كتضييق اجملاؿ أماـ ٗ
 األحزاب األخرل للتحرؾ.
 يف عهد حسٍت مبارؾ. ٕٚٓٓ. صدرت ىذه الركاية يف شيكاغو عاـ ٘
، ؽلكن تطبيق التحليل االجتماعي من عي أعبلهمن خبلؿ معرفة السياؽ االجتما
 منة غرامشي ككصفو.منظور ىي
ها احلكومة ادلصرية كحاكم للدكلة، يف ركاية شيكاغو ربتل سيطرةادلتالطبقة 
، كأدمد دنانو كواحد من الفاعلُت السياسيُت ربت كسفوت شاكر كُمخابَرات الدكلة
ستار كونو رئي  مجعية الطبلب ادلصريُت يف أمريكا. حُت أف الشخصيات اليت ربتل 
كمعظم  عبد الصمادىم جوف جراىاـ ككاـر دكس كناجى  )بركلتاريا(العماؿ الطبقة 
اجملتمع ادلدين ادلصرم ادلعارض حلكومتهم. العبلقات اليت تتشكل بُت ىاتُت الطبقتُت 




ىادئة. ػلدث ىذا ألف أيديولوجية ىاتاف الطبقتاف االجتماعيتاف يف عبلقة اجتماعية 
"كحدة الدكلة" كوعي مشًتؾ تربط الطبقتُت. على الرغم من أف لكل فئة من ىذه 
حلركة بُت الطبقتُت ، إال أهنا ال ذبعل ااسية كأىدافنا أيديولوجية سلتلفةالطبقات أىدافنا سي
لوجية كحدة طن. تصبح أيديو ، ألف كل طبقة اجتماعية ربظى باحًتاـ كموابارزة للغاية
، حيث ؼلتلط ادلدنيوف العاديوف عند النظر إليها من سياؽ السلطة، أداة للهيمنة ،الدكلة
 أك الطبقات التابعة طواعية مع الطبقة ادلهيمنة يف رابطة كطنية.
، سيطرةادل، ؽلكن قبوؿ الطبقة ادلقيدة بإيديولوجية كحدة الدكلةمن خبلؿ اذليمنة 
أف لديهم سلطة قوية يف مناصب احلكومة. كيظل التفاعل  على الرغم من أنو من الواضح
 .سيطرةادلكالطبقة   العماؿ )بركلتاريا(االجتماعي قائمنا بُت الطبقة 
...مضى اليـو هبدكء، كبعد الغداء كنت أطالع الرب نامج الدراسى للقسم 
 عندما ظهر أدمد دنانو. اقهتم على احلجرة كقاؿ بصوة عاؿ:
 السبلمة يا ناجى"."دمد اهلل على 
قمة كصافحتو. تذكرت مصيحة الدكتور صبلح، كحاكلت أف أبدك كدكدا 
 معو ... تبادلنا حديثا عاما ... كفجأة، لكزىن ىف كتفى كقاؿ بنربة آمرة:
 "تعاؿ معى"
اصطحبٌت عرب ردىات القسم ...حىت دخلنا إىل غرفة شللوءة برفوؼ 
 عة، قاؿ ىل :مكتظة بأكراؽ ككراسات بأشكاؿ كألواف متنو 
 "."خذ ما تريده من كراسات كأكراؽ كأقبلـ
 أخذت بعض الكراسات كاألقبلـ ادلبلكنة، فقاؿ ضاحكا:





 "شكرا... لقد أخدت ماأحتاجو".
 اجتزنا الردىة عائدين، كإذا بو يقوؿ:
الذين أتوا إىل شيكاجو... أنا صاحب فضل عليهم...  "كل ادلصريُت
 كقفت جبانبهم كساعدهتم، لكنهم نادرا ماػلفظوف اجلميل!
مل تعجبٌت العبارة، لكٌت آثرت الصمت. كعندما كصلنا إىل باب مكتىب 
 صافحنا مودعا، كقاؿ بود:
 "بالتوفيق ياناجى".
 "شكرا".
لليلة... مارأيك أف تأتى حىت "لدينا اجتماع يف رابطة الدارسُت ادلصريُت ا
 أعرفك على الزمبلء؟"
 باف علىّ الًتدد، فستطرد مؤكدا:
، ص. ٕٚٓٓ"سأنتظرؾ الليلة ىف السادسة... خذ العنواف"... )األسواين، 
ٕٔٛ) 
مجعية الدراسة ادلصرية يف أمريكا اليت  دانانو ىو ضابط استخبار أمن الدكلة كرئي 
سبثل الطبقة االجتماعية ادلهيمنة. ناجي طالب حصل على ِمنَحة دراسية من احلكومة 
حدث . العماؿ )بركلتاريا(ادلصرية )اجمْلَتَمع ادلَدين( الذين قدموا طبقات اجتماعية 
الدكلة )األَُمة(. حدة الشخصاف مع بعضهما البعض بسبب كعي اإلنسانية على أساس ك 
، ريُت جددنا دخل جامعة إليناكم، الذم اكتشف للتو أف ىناؾ طبلبنا مصشخص دنانو
ألنو ال عبلقة لو باحلكومة  العماؿ )بركلتاريا(دعا ناجي الذم جاء من طبقة اجتماعية 
ادلصرية إلجراء زلادثات قصَتة. ينطلق ىذا من اإلحساس باإلنسانية كالتضامن 




احلكومة كاجلماعات الطبقية التابعة اليت تعارض احلكومة تتفاعل كربًـت بعضها البعض. 
معرفة ادلشًتكة يهيمن صبح نظامنا للضامن من أيديولوجية كحدة الدكلة يىذا الشعور بالت
أم األشخاص الذين يطيعوف يف سياؽ العبلقات  ،ا(العماؿ )بركلتاري على الطبقة
 .سيطرةادلادلتناغمة ادلوجودة مع اجملموعات الطبقية 
بُت ح  ادلشًتؾ ، فإف ىذا الشعور بالوحدة يظهر كجوده كباإلضافة إىل ذلك
الناس يف الببلد. يدعم الناس يف أم بلد بشكل عاـ قيمة القومية يف الدكلة كنظاـ 
، يتم بناء ىذا الشعور بالوحدة ألف الوحدة ىي ا الشعور القوميعرفة. من خبلؿ ىذم
يف األساس نتيجة مجعيات أصبحت كاحدة ككاملة كمتآزرة مع بعضها البعض يف ربقيق 
 (.ٓٔ .، صٕٕٓٓ، أْمِنيَّة الدكلة )كيلييانطا
، يصبح االحًتاـ على أساس الوحدة مهمنا على الرغم من كجود اختبلفات لذلك
العبلقات  ، ربدثفة الوحدكم للدكلة ىذااحلياة االجتماعية. مع نظاـ ادلعر  يف الرأم يف
 .الركاية شيكاغويف  العماؿ )بركلتاريا( الطبقة ك سيطرةادل االجتماعية بُت الطبقة
من ادلؤكد أف ىذا الشعور بوحدة الدكلة كأيديولوجيا ال يأيت فقط أك يكوف جزءنا 
 طبع ىناؾ موزعوف أيديولوجيوف كمحاكلة لتطبيقال يتجزأ من الفرد بشكل مباشر. بال
يتم توزيع ىذه األيديولوجية الوحدكية من خبلؿ التفاعل  اذليمنة. يف ىذه الركاية،
 االجتماعي كالَتَساُمح.
ي مشًتؾ أك تصور ىذا ىو ادلكاف الذم يتم فيو إنتاج كتوزيع األيديولوجيا كوع
، يتم تنفيذىا من قبل ربدث يف اجملتمع األكسع ادلهيمنة، ألف عملية القوة للعامل. الوكبلء
 الذين يشغلوف أنفسهم ادلثقفُت التَػْقِليِديُت كالُعْضوِيُت. سيطرةادلأفراد الطبقة 
بوعي أيديولوجية كحدة  سيطرةادلػلدث ادلثقفوف العضويوف عندما توزع الطبقة 
 ، إذا كانت اجلماعاتعلى عامة الناس. كيف الوقت نفسو، فإف ادلثقفُت التقليديُت الدكلة




خبلؿ الشعور بالتسامح دكف أفعاؿ سيئة مباشرة. تتم عملية إنتاج كتوزيع األيديولوجيا  
، كىو أدمد دنانو الذم ػلتل الطبقة منة من خبلؿ عامل فكرم عضوماذلي كأساس ذلذه
 .سيطرةادل
شلثلة  سيطرةادلكالطبقة  العماؿ )بركلتاريا(عندما نشأت عبلقة متناغمة بُت الطبقة 
ختبلفات يف الرأم حوؿ ، كاف ىناؾ تضارب اجتماعي يف شكل ابأدمد دانانو كناجي
ريُت يف شيكاغو إلرساؿ األمساء. من الطبلب دلنتدل مجعية الطبلب ادلص ترخيص دنانو
 يف شيكاغو لتقدًن الدعم كاإلثارة عند كصوؿ الرئي  الذم سيزكر إىل ادلتحدة األمريكي.
..."على فكرة... لدّم خرب سيفرحكم: علمة، من مصادر مؤكدة، أف 
 سيادة الرئي  سيزكر الواليات ادلتحدة قريبا كسوؼ ؽلر بشيكاجو".
 ات، فاستطرد بصوت أعلى:سرت بينهم علهم
"أنتم زلظوظوف... يوما ما سيكوف مبقدكر كم أنتقولوا ألكالدكم إنكم 
 قابلتم الزعُت العظيم كجها لوجو!
 مث جذب نفسا من السجارة ك قل:
"أستأذنكم ىف أف أبعث بامسكم برقية لسيادة الرئي  صلدد فيها البيعة 
 كنعرّب فيها عن سعادتنا بزيارتو الكرؽلة".
 "ال أكافق".
ىكذا قلت بسرعة، فانقطع اذلم  حوىل كساد صمت ثقيل. التفت إىلّ 
 دنانو ببطء كقاؿ بنربة منذرة:




"أعًتض على إرساؿ برقية مبايعة للرئي ... ىذا النفاؽ ال يليق بنا  
 كمبعوثُت".
التارؼلية؟.. "لسنا منافقُت... ضلن فعبل ضلب رئيسنا... ىل تنكر زعامتو 
 ىل تنكر أف مصر شهدت ىف عهده إصلازات جبارة غَت مسبوقة؟"
 "ىل تسمى الفساد كالفقر كالبطالة كالتبعية.. إصلازات؟"
"أما زلت شيوعيا ياناجى؟!.. ظننتك كربت كعقلت.. امسع.. ىنا ىف 
الرابطة ال مكاف للشيوعية بيننا.. كلنا كاحلمدهلل مسلموف 
      (ٖٓٔ .، صٕٚٓٓ، ملتزموف"...)األسواين
، ألنو بالنسبة لناجي مل يكن ىناؾ داٍع  نو، رفض ناجي بشدة طلب دناذا اخلربهب
،  ستقرة يف مصر. باإلضافة إىل ذلكلفعل ذلك يف خضم االضطرابات السياسية غَت ادل
كاف رئي  مصر يف ذلك الوقت رئيسنا ديكتاتورينا كمل ينل الشعب ادلصرم يف ذلك 
، كاف ادلنتدل بأكملو مزددمنا ستحقو. مع معرفة اإلجابة من ناجيالذم يالوقت الرخاء 
على الفور كمل يفض. كبدا أهنم ال يصدقوف اإلجابة اليت قدمها ناجي حىت أف ناجي 
دما كاف على كشك العودة إىل ، عنقبل طبلب آخرين. بعد فًتة كجيزة اعترب ُشُيوِعيان من
مأموف عرفة الذم حضر ادلنتدل أيضنا. دكف  ، انضم إىل ناجي طالب مصرم امسوكطنو
، مل يطلب أم من لب من ناجي كىدده. يف ىذا السياؽ، اقًتب الطان دانانوأم أكامر م
، لكن نُػُفوذ دنانو القوم كالداخلي جعل مكموف لطرفُت من مأموف احلضور إىل ناجيا
ا لدعم قرار رئيسو.  مستعدن
 اذلندسة ادلدنية من جامعة ..."أخوؾ مأموف عرفة.. أعد للد كتوراه ىف





 "عشت فًتة ىف السكن مث انتقلت إىل شقة أرحض مع زميل لبناىن"
لذت بالصمت من جديد.. شىء ما كاف يدفعٌت إىل ذبنب احلديث 
 معو.. قاؿ فجأة:
. أال "باين عليك سياسى خطَت.. هتاجم رئي  الدمهورية مرة كاحدة!.
 تعليم أف ادسباعات الرابطة كلها مسجلة؟!"
ذباىلتو سباما، أدرت رأسى كردمت أتطلع من النافذة القريبة.. مرت عدت 
زلطات ككاف البد أف أنازؿ، فبدأت أشق طريقى ىف الزحاـ.. فجأة 
 أمسك بذرا عى كعل  ىف أذىن:
ليك "امسع.. إيك زبسر أدمد دنانو، كل شىء ىنا ىف يده..  لو غضب ع
 شلكن يضيعك!"
 جذبت ذراعى من يده بعنف، فقاؿ:
 (ٕٖٔ، ص. ٕٚٓٓ"أنا حذرتك، كأنت حر"...) األسواين، 
، ثَتنا للطبلب ادلصريُت يف شيكاغو، دنانو ىو الشخص الذم ساىم كبشكل عاـ
، كإغلاد مكاف للعيش ء مسجد للمجتمع ادلصرم يف شيكاغودبا يف ذلك القدرة على بنا
ىو  ذم بذلتو دنانو، كاف اجلهد الن لديهم أسر كما إىل ذلك. بالطبعفيو للطبلب الذي
استخداـ القنوات السياسية من خبلؿ مطالبة احلكومة ادلصرية بتمويل ادلساع دات. كىذا 
على الطبلب ادلصريُت يف  يدؿ على أنو من خبلؿ ىذا اإلصلاز، ىيمن أدمد دنانو
عرب  ك، فإف االمتيازات اليت قدمتها دنانوبلؿ نظاـ ادلعرفة ادلكافأة. لذلشيكاغو من خ
  احلالقنوات السياسية غلب أف تُعاد بإحساس عاٍؿ من الوالء. من خبلؿ نظاـ 
ن ، سُيظهر الطبلب ادلصريوف كالءن عميقنا لشخص لديو العديد من ادلساعلات. مادلشًتؾ




، أطلق اطية بُت الطبلب. على ىذا األساسبلدىم. حىت ال يتحقق الشعور بالدؽلقر 
 أدمد دنانو. د على أساس اذليمنة اليت استوعبومأموف التهدي
بسبب التهديدات اليت أطلقها مأموف ككذلك القرار الذم ازبذه دانانو الذم 
، أصبح ناجي مقتنعنا بشكل متزايد عم للرئي  الذم رفضو ناجي سابقناالد ؼلطط لتقدًن
برفع علم ادلقاكمة ألدمد دنانة كمجيع مسؤكيل الدكلة الذين يعتربىم غَت قادرين. للقياـ 
كصوؿ الرئي  يف  بواجبات الدكلة بشكل صحيح. بسبب التهديد كتلقى معلومات حوؿ
، ؽلكن جوف جراىاـ ك كاـر دكس. من ىذا ع، شارؾ ادلعلومات مادلستقبل القريب
مبلحظة أف ىذا الصراع االجتماعي يعٍت تدمَت أيديولوجية كحدة الدكلة يف سياؽ 
ت بُت الطبقات االحًتاـ كالتسامح ذباه األفراد اآلخرين الذين كانوا دبثابة الغراء للعبلقا
، شلا كاف لو تأثَت قنااذليمنة اليت مت تشكيلها ساب ، مت القضاء علىاالجتماعية. كىكذا
على الوعي الطبقي من خبلؿ الوعي بوجود أكلئك الذين تعرضوا لبلضطهاد دائمنا  
 كأشخاص صغار حرموا من حقوقهم بسهولة من قبل ادلسؤكلُت احلكوميُت.
مت تدمَت أيديولوجية كحدة الدكلة بسبب التهديد كفقداف الثقة من قبل الطبقة 
. كما أف الشعور بالوحدة الوطنية الذم نشأ يف السابق دلسيطرةاللطبقة  العماؿ )بركلتاريا(
ادلصريُت الذين يعيشوف يف كأنتج إحساسنا باجلنسية كالتسامح كاالحًتاـ بُت إخواهنم 
 ادلسيطرة، شكل ناجي رَبَالُفنا دلقاكمة الطبقة حرقو أيضنا نَتاف االنتقاـ. لذلك، أشيكاغو
لناجي كرفاقو الذين يطالبوف بزكاؿ السلطة  هبدؼ استعادة حقوقو. كىذا أيضا زخم
 كاإلصبلح يف ببلده.
..."امسع.. الرئي  سوؼ يزكر شيكاجو بعد أسابيع.. ىذه فرصة الغليب 
 أف نضيعها.





زبططاف "أكه.. إال ىذا.. لن أكوف شاىدا على اتفاؽ جنائى.. ىل ىل 
 لقتل الرئي  ادلصرل؟!.. ما رأيكما أف نبدأ بقتل جورج بوش؟"
 انتظرت حىت انتهى الضحك كاستطردت جبدية:
"سيلتقى الرئي  ادلبعوثُت ادلصريُت ىف شيكاجو.. كقد فكرت ىف إعداد 
 بياف نلقية أمامو"
 "بياف؟!"
"نعم.. سنطالبو بالتخلى عن السلطة كإلغاء قانوف الطوارئ 
    (ٕٚٛ، ص. ٕٚٓٓدؽلقراطية"...) األسواين، كتطبيقال
أدل تدمَت صمغ العبلقات ادلهيمنة بُت الطبقات االجتماعية يف شكل إيديولوجية 
( اليت عاشها ناجي ٛ، ؼ. ٕٕٔٓرهتا اإلجراءات اإلقناعية )إبينغ، كحدة الدكلة اليت أثا
تحالفات بُت إىل حدكث صراع اجتماعي. ربدث اذليمنة البلحقة يف رلاؿ تشكيل ال
. العماؿ )بركلتاريا(الطبقات أك كل طبقة فرعية فردية من أجل زلاربة الطبقة االجتماعية 
ادلمثل الفكرم التقليدم الذم رفع الوعي لبناء ىذا الَتَحاُلف ىو ناجي الذم رفض 
بشكل مباشر دعم الرئي  عندما كاف يف طريقو لزيارة ادلتحدة األمركية بسبب إحساس 
 ة األمل من فقداف اجملتمع ادلصرم من قبل الرئي  كرغليِمو.عميق خبيب
العماؿ ، فإف بناء التحالفات ادلهيمنة ػلدث يف الطبقة جهة نظر غرامشيمن ك 
كعامة الناس الذين كاف لديهم  العماؿ )بركلتاريا(. تغَتت اجملموعات الطبقية )بركلتاريا(
ة بُت اجملموعات الطبقية التابعة يف البداية نظاـ معرفة كأيديولوجية صممت العبلق
كادلهيمنة بعد أفعاؿ مقنعة. حدث التغيَت األيديولوجي السابق كنظاـ معرفة يف كقت 
ر خبلؿ اإلدارة الرئاسية قصَت. من خبلؿ ادلثقفُت التقليديُت الذين شرحوا حالة مص
تظاىرين ، تراكحت بُت عدد القتلى من ادلكاليت شهدت العديد من االنتكاسات، احلالية




العماؿ ، اختفى نظاـ ادلعرفة كاإلدراؾ الذم جعل الطبقة يَتات يف نظاـ ادلعرفة. تدرغليناتغ
تدرغلينا كحل زللو نظاـ جديد للوعي حوؿ  سيطرةقادرة على احًتاـ الطبقة ادل )بركلتاريا(
 كالطبقة ادلسيطرة التعسفية. العماؿ )بركلتاريا(االختبلؼ من حيث ادلبدأ بُت الطبقة 
..."لي  لدّم كقت أضيعو معك.. أردت مساعدتك كلكنك مصّر على 
دماقتك.. تأكد أف ىذا البياف الذل ذبمع عليو توقيعات رلرد لعب 
 عياؿ!"
 اف لعب عياؿ، فلماذا أزعجت نفسك باجمليء أىل ىنا؟""إذا كاف البي
 "أنت تلعب بالنار!"
 "ىل هتددىن؟"
"بل أحذرؾ.. إذا مل تًتاجع عن ىذا البياف فإف ما سأفعلو بك ال ؽلكن 
 أف يصل إليو خيالك!"
 "افعل ما ىف كسعك"
ىكذا صحت كقد زبلصت من تأثَت ادلفاجأة، كراكدتٌت ألكؿ مرة فكرة أف 
 هنض من مكانو كتراجع بضع خطوات ضلو الباب كقاؿ:أطرده.. 
"أنت ربرث ىف البحر.. تظن أنك ستحرج النظاـ أماـ أمريكا؟.. أؤكدلك 
أف النظاـ ىف مصر راسخ كاجلباؿ كمرتبط عضويا بالنظاـ األمركى.. كل ما  
كتبتو ىف البياف معركؼ لؤلمركيُت، كال يهمهم ىف شىء ما داـ النظاـ 
 حلهم!ادلصرل ػلقق مصا




"أحذرؾ آلخر مرة.. زبطئ لو اعتقدت أف كجودؾ ىف أمريكا ػلميك من 
العقاب.. اعقل ياناجى.. إف مل يكن من أجل مستقبلك فمن أجل أمك 
الىت تعبت سنوات من أجلك.. من أجل أختك هُنى طالبة السياسة 
ت رقيقة، كلن تتحمل ليلة كاحدة من االعتقاؿ ىف أمن كاالقتصاد.. البن
الدكلة.. الضباط ىناؾ ىف منتهى السفالة، كىم يعشقوف النسواف!.. 
      (ٜٖ٘، ص. ٕٚٓٓ)األسواين، 
اة صفوات شاكر. كمسؤكؿ ظهر هتديد جديد من ككالة استخبارات الدكلة ادلسم
، لي  من الصعب العثور على بالنسبة لوقاكمة من ادلبعوثُت. ، اشتم رائحة ادليف الدكلة
مصدر القوة الدافعة. كاف يعلم بالفعل أف الشخصية اليت تقف كراء ادلقاكمة القادمة ىي 
ناجي عبده الصمد. يأيت إىل منزؿ ناجي كػلاكؿ ربذيره من إثارة ضجة أثناء زيارة 
صفوات شاكر  الرئي  ادلصرم لشيكاغو. لكن ناجي رفضها كال يزاؿ متمسكنا دببادئو. 
ال ينفد ذكاءه لتهديد ناجي. كما كرد يف  ادلسيطرةكشخصية ربتل الطبقة االجتماعية 
 كر شخصية مؤثرة للغاية يف احلكومة. ىذا بسبب القدرة كاجلانبشا  تصفو الركاية أف 
، مل يًتدد يف التعذيب من أجل احلصوؿ على الراسخ منو. عند استجواب شخص ما
بأنو سيحاكم كر شا  تصفو ، ىدده نف  الشيء حدث لناجي ليت يريدىا.ادلعلومات ا
كالدتو كأختو هنى إذا سبسك ناجي دببادئو. التهديد ال يزاؿ ال يقوض مبادئ ناجي 
 كسيواصل العمل مع اجلماعات ادلتحالفة معو للدفاع عن حقوؽ الشعب ادلصرم.
كانت ذركة ىيمنة مطالب عودة حقوؽ اجملتمعات الصغَتة ىي اإلجراءات 
ُت ضد احلكومة عندما كصل الرئي  إىل شيكاغو. كمع ذلك ، فإف بناء عماليالقمعية لل
يف  العماؿ )بركلتاريا(التحالف غَت القوم بالكامل بعد غلعل اإلجراءات الَقِمِعية للطبقة 
أحد  ، عندما يكوفاؽ لي  ذلا أم تأثَت على اإلطبلؽشكل مظاىرات كاسعة النط
طة بعدـ قراءة الرسالة اليت ، كىو د. أحبط زلمد صبلح اخللفاألعضاء ادلهمُت يف التحا




...كبينما إجراءات التأمن جارية على قدـ كسق، ذبمَّع على اجلانب 
ادلقابل للقنصلية، ىف ادلساحة احلضراء ادلبلصقة للبحَتة، عدة مئتا من 
اد ككـر دكس كمعهما جوف جراىاـ، ادلصريُت، يقودىم ناجى عبد الصم
الذل أدل ظهوره كسط اجلمع جباذبيتو الطبيعية كىيئتو كأمريكى عجوز 
ػلارب من أجل حقوؽ ادلصريُت إىل إذلاب دماس ادلتظاىرين، فراحوا 
 يرددكف اذلتافات كيلوحوف بالبلفتات ادلكتوبة باإلصللزية كالعربية:
التعذيب(.. )أكقفوا اضطهاد األقباط(.. ")أفرجوا عن ادلعتلقُت(.. )أكقفوا 
، ص. ٕٚٓٓ)يسقط الطاغية(.. الدؽلراطية للمصريُت(... )األسواين، 
ٗٔٚ) 
 ...)بياف من ادلصريُت ادلقيمُت يف شيكاجو(..
توقف فجأة كتطلع إىل الرئي  اجلال  على ادلناصة، فرأل على كجهو ما 
مرتبكا بعض الشيء كىو يشبو ابتسامةترحيب.. راف السكوف عميقا، بدا 
غلفف دبنيلهالعرؽ الغزير على جبهتو.. كاف انقطاعو ادلفاجئ عن القراءة 
قد أثار علهمة خافتة بدأت تتجمع ىف األفق.. فتح فمو ليكمل القراءة... 
فجأة، تغَت كجهو كتطلع ألعلى كأنو تذكر شيئا غاب عن ذىنو.. دس 
جيب السًتة، كأخرج من  حبركة خاطفة متعجلة األكراؽ الىت ػلملها ىف
اجليب اآلخر كرقة صغَتة بسطها أمامو، ك اندفع يقوؿ بصوت متهدج 
 باالنفعاؿ:
")باألصالة عن نفسى، كبالنيابة عن كل ادلصريُت ىف شيكاجو نرحب بكم 
يا سيادة الرئي ، كنشكركم من أعماؽ قلوبنا على ما قد متموه للوطن من 




ضلب ببلدنا كنبذؿ الغاىل كالنفي  من أجلها.. عاشت مصر كعشتهم 
 (ٖٓٗ، ص. ٕٚٓٓدلصر!( )األسواين، 
العماؿ يوضح احلادث أعبله فشل التحالف ادلهيمن الذم قامت بو الطبقة 
ميع نفسو غلإلعادة  العماؿ )بركلتاريا(. تسبب ىذا الفشل يف عودة الطبقة )بركلتاريا(
لتوحيد الرؤية كاأليديولوجيا. "...انتهات ادلظاىرة ك مشينا إىل السايرة أنا ككاـر دكس 
كجوف جراىاـ.. تركت سحابة من الكآبة تظللنا.. اقًتح كـر أف نشرب كأسا، ك سبتم 
جراىاـ مواقف، أما أنا فظللت صامتا.. ذىبنا إىل مكاننا ادلفضل ىف رش سًتيت" 
 (.ٕٖٗص.  ، ٕٚٓٓ)األسواين ، 
ِذْرَكة عملية ىيمنة ىذا التحالف عندما بدأ القائد العاـ ادلسمى زلمود  كجاء
ادلناكم بالتدخل يف فعاليات التظاىر اليت يقودىا ناجي. أمر باصلليما مناكم عمدا أحد 
أفراد الشرطة األمنية ادلصرية بالتنكر كادلشاركة يف التظاىرة. مث قاـ ضابط الشرطة بتصوير 
يط فيديو لؤلشخاص الذين شاركوا يف ادلظاىرة كمت تسليمو بعد ذلك إىل مكتب أمن شر 
الدكلة. كأدل ىذا العمل الوحشي إىل اعتقاؿ ناجي من قبل الشرطة الفيدرالية بتهم ال 
 أساس ذلا بارتكاب أعماؿ إرىابية ضد احلكومة ادلصرية يف أمريكا.
للغرب شيئا مألوفا لضباط ...كانت ادلظاىرات ضد الرئي  أثناء زياراتو 
احلرس اجلمهورل،  لكنهم ال حظوا ىذه ادلرة كثرة عدد ادلتظاىرين الذين 
مل يلبث ىتافهم أف دكل ىف األضلاء، شلا أقلق اللواء ادلناكل.. فتوجو إىل 
 قائد األمن األمريكى كطلب منو أف يسمح لو بتفريق ادلظاىرة، فأجابو:
 ""القانوف األمريكى ؽلنع تفريقهم




"نستطيع أف ننجز ادلهمة بدكف أدىن مسئولية علينا.. أفراد من عندل 
سيندسوف دببل يب مدنية بُت ادلتظاىرين كيؤدبوهنم.. سيبدك األمر أماـ احلافة 
  (ٚٔٗ، ص. ٕٚٓٓككأهنا مشاجرة عادية"... )األسواين، 
ىف ىتاؼ كاحد كالرعد ... اشتعل دماس ادلتظاىرين، كتوحدت أصواهتم 
يدعوا إىل سقوط الرئي  بالعربية كاإلصلليزية على التواىل.. راح اللوائ 
ادلناكل، من الضفة األخرل للشارع الفسيح، يرمقهم بغيظ.. مث أمر 
ضابطا ير تدل ادلبلب  ادلدنية بالعبور إليهم كتصويىهم بكامَتا فيديو 
ل الفيلم إىل أمن الدكلة ربمل شعار زلطة تليفزيونية، كقد عـز أف يرس
 ( ٛٔٗ، ص. ٕٚٓٓللكشف عن شخصياهتم كتعقبهم... )األسواين، 
 ..."مكتب التحقيقات الفيدراىل.. لدين إذف بتفتيش البيتو القبض عليك"
 استغرقُت فًتة حىت أستجمع تفكَتل كسألتو عن السباب.. قاؿ:
معى ىف حُت  )سنواجهك بادلعلومات الىت لدينا فيما بعد(.. كاف يتكلم 
كاف االثناف اآلخراف يفتشاف البيت بعناية.. ىف النهاية مسح ىل بارتداء 
مبلبسى.. تقدـ ضلول ككضع القيد احلديدل ىف يدل.. الغريب أنٌت 
استسلمت مل سباما ككأنٌت منوَـّ فاقد اإلرادة!.. استقللنا كبَتة يقودىا سائق 
 أسود جل  جبواره القائد.
ت مؤكدة أنك ضالع ىف خلية زبطط لعمل إرىاىب "حسنا.. لدينا معلوما
 (ٖٗٗ-ٖٖٗ، ص. ٕٚٓٓىف الواليات ادلتحدة... )األسواين، 
أثارت ادلظاىرات كشكل من أشكاؿ غرس أيديولوجية مهيمنة موضوع عدـ 
دلشاكل يف ادلساكاة االجتماعية بسبب الفساد كادلواقف التعسفية. كتشبو ىذه احلادثة ا
، الذم مت احلصوؿ على ثركتو من خبلؿ الفساد كالتواطؤ ؾعهد الرئي  حسٍت مبار 




، بٌت أعضاء اجملموعة الطبقية ادلرؤكسية ربالفنا أيديولوجينا أكثر صبلبة من خبلؿ رئي ال
ه الظاىرة مع ما بادر إليو جرامشي من ادلظاىرات قبل تنفيذ احلركة الثورية. تتماشى ىذ
، شلا يعٍت أنو من أجل حشد اجلماىَت بحماربة العمل غلب أف تسبقها ثورة فكرية أف ثورة
. تبدأ  سيطرةالطبقة ادل بثورة يف )دنانو كاحلكومة ادلصرية األخرل( غلب أف تكوف أكالن
العماؿ أفراد الطبقة  ، سيتم بناء األيديولوجية من قبل مجيعالفكر أك ادلعرفة. لذلك
من خبلؿ التجمعات كادلناقشات ادلشًتكة كادلوقعُت على ادلسَتات كادلظاىرات  )بركلتاريا(
 للمطالبة بإعادة حقوؽ الشعب ادلصرم.
، تماعية حلكومة الرئي  حسٍت مبارؾيظهر ىذا ادلوضوع كيرتبط باخللفية االج
فالرجل أكثر من رلرد  لدؽلقراطية.الذم كاف معركفنا بالسلطوية كالفاسدة كادلناىضة ل
عاما بعد صراع مع ادلرض. إنو الرئي  ادلصرم  ٜٗرئي  دكلة عربية كربل تويف عن عمر 
األطوؿ حكما للببلد، كىو أكؿ "رّي " زبلعو ثورة شعبية رائعة، ساعلت يف إطبلؽ 
 شرارات الربيع العر يب يف أكثر من مكاف، كىو الرئي  الذم أعاد القاىرة عاصمة
يف  انتهكت احلكومة (.ٔ، ؼ.ٕٕٓٓادلركزية،) للجامعة العربية كادلوقف العر يب ادلوحد
، حىت ادلنخفض، كخاصة ذكم الدخل ادلتوسط ذلك الوقت حقوؽ الشعب ادلصرم
، بوعودىا باإلصبلح (. إف احلكومةٗٙ، ص. ٕٕٔٓغراىا، مرت مصر بفًتة أزمة )نو 
، ذبعل الناس يف كزيادة الدخل كاحلد من الفقرالة االقتصادم ، كاالىتماـ دبشكلة البط
، كىي أزمة الغذاء كالوقود (. مع ذركهتآٙص.  ،ٕٕٔٓالواقع أكثر بؤسنا )نوغراىا، 
(. باإلضافة إىل ذلك، ٘، ؼ. ٖٕٔٓ)باركس،  ٜٕٓٓ-ٕٚٓٓمات ادلالية يف كاألز 
لك مت ، كنتيجة لذؾ الشرطة كرأس حربة لقمع اجملتمع، استخدـ حسٍت مبار يف عهده
اختبلؽ من قبل الشرطة. لسوء زلاكمة العديد من ادلصريُت دكف أم اهتامات كاضحة أك 
مصر منذ كفاة الرئي ، يسمح القانوف هبذا اإلجراء حبجة قانوف الطوارئ ادلطبق يف احلظ
(. بالنظر إىل ٘، ؼ. ٕٛٔٓ)ريزا،  ٜٔٛٔأنور السادات يف عاـ  ،الثالث دلصر




تظهر خريطة لؤلكضاع االجتماعية يف مصر اليت تبٍت ربالفنا للثورة إلقالة الرئي  ٕٚٓٓ
. ىذا ىو فًتة انتقالية يف عملية التحالف األيديولوجي ٕٔٔٓحسٍت مبارؾ عاـ 
. خبلؿ فًتة حكم حسٍت عاما ٖٓادلناىض للحكومة حسٍت مبارؾ الذم خدـ دلدة 
، اشتهر بقيادتو الديكتاتورية اليت أدارت احلكومة حبماية مباشرة من قبل أجهزة مبارؾ
(. اذليمنة مثل ىذه ىي ٕ، ؼ. ٜٕٔٓدكلة كحكومة ىرمية قوية )غوناكاف، سلابرات ال
 سبب الثورة الطبقية.
الرأمسالية  ، يظهر حقيقة أف تطور أيديولوجيةمن خبلؿ االىتماـ هبذه احلقيقة
كادلادية احلكومية يف عهد حسٍت مبارؾ قد صلح يف ىيمنة الشعب كطبقة مرؤكسية. 
تتجلى التنمية االقتصادية اليت أعقبتها أعماؿ استغبلؿ الثركة كالفساد من خبلؿ كصوؿ 
عامنا. تبع  ٖٓتريليوف ركبية نتيجة لقيادتو كرئي  دلدة  ٖٓٙثركة حسٍت مبارؾ نفسو إىل 
، مليار ُجنَػْيو ٖٔرانة كصلوا إىل وف آخركف مثل كزير السياحة األسبق زىَت جذلك مسؤكل
، شلا تسبب يف مليار ُجنَػْيو ٕٔرشيد كصلوا إىل ككزير التجارة كالصناعة السابق زلمد 
، ٍٕٕٔٓت مبارؾ أك يرتبطوف بو. نوجركىو، ثركة األشخاص الذين يأتوف من الرئي  حس
ر هبا سول حفنة من النخب ىي ما يؤدم إىل عدـ (. الرفاىية اليت ال يشعٕٙ .ص










 الخالصة و االقتراحات
 أ. الخالصة
، ؽلكن استنتاج أف ىناؾ طبقتُت على نتائج البحث ادلوصوؼ أعبله بناءن 
. العماؿ )بركلتاريا( ك سيطرةادل، كعلا الطبقات نظرية غرامشي للهيمنةماعيتُت يف اجت
بينما سبثل  .كمثلت الطبقة ادلَتسلِّطة صفوات شاكر كزلمود ادليناكم كاحلكومة ادلصرية
صماد كمأموف عرفة كالدكتور جوف بشخصيات ناجي عبد   العماؿ )بركلتاريا(الطبقة 
كىم من الشخصيات اليت ربتل الطبقة االجتماعية التحيت  جراىاـ كدكتر كـر دكس
 بسبب ىيمنة الطبقة ادلَتسلِّطة.
ىناؾ تضييق اية شيكاغو على احلقائق التالية، ؽلكن تطبيق نظرية اذليمنة يف رك 
أمن كقوع اْحَتَكار قانوين كأعماؿ عنف من قبل  لمساحة الدؽلقراطية للشعب ادلصرم،ل
القهر م سبارسو أجهزة سُلابَرات الدكلة، التعذيب الذحكومة، الدكلة ضد ادلعارضُت لل
اؿ أماـ األحزاب األخرل السياسي يتميز بسلطة احلزب من الرئي  احلايل كتضييق اجمل
 .يف عهد حسٍت مبارؾ ٕٚٓٓصدرت ىذه الركاية يف شيكاغو عاـ للتحرؾ، 
االجتماعي من منظور ، ؽلكن تطبيق التحليل ؿ معرفة السياؽ االجتماعي أعبلهمن خبل
 ىيمنة غرامشي ككصفو.
تظهر احلقائق أعبله أف اخلبلفات اليت ربدث يف ركاية شيكاغو تتماشى مع 
الصراعات االجتماعية اليت حدثت يف مصر يف عهد الرئي  حسٍت مبارؾ. تبدأ اذليمنة 
، حبيث ة يف شكل أيديولوجية كحدة الدكلةاليت ربدث مع كجود مادة الصقة اجتماعي




بسبب التهديدات من  ادلرؤكسيةكالطبقة  ادلَتسلِّطةاأليديولوجية اليت ربطت سابقنا الطبقة 
 العماؿ )بركلتاريا(.للطبقة  سيطرةادلجانب كاحد كالعنف من قبل الطبقة 
 ب.االقتراحات
 ، كىي:اقًتاحات دلزيد من الباحثة ، تقدـ ادلؤلفةالبحث أعبلهبناءن على نتائج 
لركايات ذات ، كخاصة اذين يرغبوف يف البحث عن الركاياتبالنسبة للباحثُت ال
ف شلارسة اذليمنة نواجهها غرامشي. أل عند طبيق نظرية ىيمنةالنوع االجتماعي، ؽلكنهم ي
، ؽلكن مبلحظة كدراسة كيف ؽلكن البيئة ابحميطة. مع ىذه النظرية ، خاصة يفغالبنا
ركاية كمعبأة مع قصة أف تعرض الواقع االجتماعي. لذا فإف األعماؿ اللقيادة مكتوبة يف 
، كلكن أيضنا كوسيلة لتوجيو تاريخ يست فقط ذات قيمة كوسيلة للًتفيواألدبية ل






 قائمة المصادر والمراجع
 العربيةالمراجع 
 .. مصر: دار أشركؽ. شيكاغو(ٕٚٓٓ) ،األسواين، عبلء
/ أدكاهتا/ أسلوبية (.ٕ٘ٓٓ) ،الردماف، عبد . الرياض: دار البحث العلمي مفهـو
  اسامة للنشر كالتوزيع
منهج البحث العلمي ككتابة الرسائل  (.ٕٚٓٓ) ،عبدالقادر، موفق بن عبداهلل
  . الرياض: دار التوحيد للنشَتالعلمية
السلطة كاذليمنة السياسية ىف الديواف ألدمد  (.ٕٕٓٓىام ، ماريسا سلسبيبل، )
. ماالنج: جامعة مطر: دراسة األدب االجتماعي عند أنطونيو غرامشي
 موالنا مالك إبراىم اإلسبلمية احلكمية ماالنج.
؟. اللوكة األدبية . يف النقد األدا يب ما األداب؟ ما النقد(ٕٙٔٓالعمارم، سعيد )
  من ٕٕٔٓيوليو  ٕكاللغوية. يرجع يف 
  https://www.alukah.net/literature_language/0/99735/ 
(. ادلعاين. يرجع ٕٕٔٓ-ٕٓٔٓ) تعريف ك معٌت األدب يف معجم ادلعاين اجلامع
 من ٕٕٔٓيوليو  ٕيف 
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8/ 





دار  بَتكت: .منهجية البحث األكادؽلي (.ٕٓٔٓحبلكم، دز زلمود مصطفى، )
 لو التق
الرياض: . منهجية البحث العلمي(. ٜٕٔٓقنديلجي، األستاذ الدكتور عامر إبراىيم، )
 دار اليازكرم
 من ٕٕٔٓ رككتوبأ ٓٔيرجع يف  موضةع. .تعريف الركاية (ٕٕٓٓ) نقاكه، عمار
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%
A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9 
 ٓٔيرجع يف  الرياض..األدب االجتمعي( ٜٕٔٓالزير، د. نوؼ بنت زلمد بن دمد )
 من ٕٕٔٓ رككتوبأ
https://www.alriyadh.com/1735246 
يرجع . اجلمهريةيو. اذليمنة الثقافية: عندما يلتقي غرامشي ببوردك  (ٕٛٔٓ، خلود )الزغَت








يرجع يف . . االقتصادية. (ٕٗٔٓ) من دفاتر غرامشي إىل خطابات العربيُت ك اإلخواف





 ٔٔيرجع يف . الدؽلقراطيالغرامشي كادلسألة الثقافية.  (ٕٚٔٓ) ، ادلركز الدؽلقراطير يبالع
 من ٕٕٔٓ رككتوبأ
https://democraticac.de/?p=50367 
(. ادلركزية. ٕٕٓٓ)حسٍت مبارؾ... مصر تطوم صفحة ديكتاتورية حبرب القمع...








 ٔٔيرجع يف . اليـو السابع. األيديولوجية ك اذليمنة الناعمة (ٕٚٔٓ، زلمد )شوماف








. اجمللد  الشمبلف، د. أسعاد صاحل. )ٕٛٔٓ(. اذليمنة: دراسة يف ربوالت ادلفهـو
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 ماالنجـ. زبرج من ادلدرسة اإلبتدائية يف ٜٜٜٔ يناير ٕٙكلدت يف تاريخ  هناية احلسٌت
 باليتاريف  كونَتـ. مث التحق بادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية   ٕٔٔٓسنة 
سنة ماالنج ، يفاصلُتكيف   كيفاصلُت  ٔ. مث التحق بادلدرسة الثانوية احلكومية ٕٗٔٓ
رجة . مث التحق باجلامعة موالنا مالك إبراىيم ماالنج حىت حصل على دٕٚٔٓ
 ـ.  ٕٕٔٓالبكالوريوس يف قسم اللغة العربية كأدهبا سنة 
 
 
  
 
 
 
